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Telegramas por el cabla 
fiERVlCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIAUIO DE LA ÍUAKTNA. 
HABANA. 
D e h o y 
Madrid, Abri l 2. 
E S P ^ A Y L A A R G E N T I N A . 
En el ministerio de Espado ss ha reci-
bide un tclegi^ma cel representante de 
España en la República Argentina, co-
municando que, por orden del gobierno 
de dicha República, han sido suprimidas 
del himno nacional argentino acunas es-
tofe s que podían cocsideraiss of nsivas 
para España. 
L A B R A E N E L A T E N E O . 
El señ^rLab a ha dado una confaren-
cia en el Ateneo, sobre las causas y pre-
textos de la guerra con los Estados Uni -
dos. El gobierno ce aquella nación, diio 
el señor Labra, sa decidió á declarar la 
guerra cuando se convanció d̂e que la 
implantación del réjimen autonómico en 
la isla de Cubo, pondría un pronto térmi-
no á la guerra separatista y cuan3o tuvo 
la evidencia de que Europa nernunecería 
impasible ante la lucha injusta y desi-
gual que iba á entablarse-
España no fué la única víctima, aña-
dió el señor Labra, tambié.i Europa fué 
atropellada- y sufrieron, no po;o, sus i n -
teieses en /.mérica. 
El señor Labra terminó su discurso ca 
lifioando de monstruoso y sin precedentes 
en la histeria el'tratado celebrado en Pa-
rí?, entre España y los Estados Unidos 
LOS P Í O L C W i S 
Accediendo á la pet ic ión del Centro 
G t n u a l de Comórc iantes ó Indnstr ia 
les de la Idla de Cubi>, el Comodoro 
Luciano Yoaog, Capi tán de este Puer-
to, ha (-ximido como ya lo habían be 
chrt anteriormente el Administrador 
de la Aduana y el Jefe de la Sanidad 
del Puerto, á loa remolcadores que 
ealen á la mar, para dar remolque á 
e'gDD bnqnp, ó conducirlo de uno A 
otro poerto de la isla, de la formali-
dad de tener que despacharse en su 
oficina, con la condic ión de que se pon-
gan en comunicac ión con tierra en los 
puertos de en destino. 
Solo falta, ahora, para que dichos 
remolcadores pnedan moverse con to-
da la libertad y rapidez que requieren 
los servicios que e s tán llamados á pres-
tar, que los citados funcionarios hayan 
corrido las ó r d e n e s correspondientes á 
sua subalternos en los puertos de la 
costa, á fin de que no sufran molestias 
ó sean indebidamente detenidos esos 
remolcadores al entrar en cualquiera 
de aquellos puertos. 
u inscripción'óe m m i 
CONSULTAS EVACUADAS 
Publicamos á c o n t i n u a c i ó n las 
consultas que han servido hacer 
nos algunos suscriptores con las 
respuestas que á las mismas nos bau 
dado en el Consulado General de 
E s p a ñ a : 
Habana 29 de Marzo de 19CO. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA, 
Presente. 
Muy señor mío: Me tomo la libertad 
de molestar su ocupada a t e n c i ó n , para 
p r e g u n t a r á : si un individuo nacido en 
I ta l ia , de padres e s p a ñ o l e s , y con do-
cumentos que acrediten que bace tiem-
po o p t ó p tr^a nacionalidad e s p a ñ o l a , 
s e g ú n pu de acreditar con documentos 
en su poder, puede seguir en este p a í s 
gozando de la misma nacionalidad. 
Soy J e usted muy atento y s. s., 
Q B . S. M. , 
Dn antiguo euscriptor, K . O. Mero. 
S í , previa p r e s e n t a c i ó n en e l C o n -
sulad.) de los documentos que a s í 
lo acredir .T . 
Sr. l'ircctordel DIARIO DE LA MARINA. 
Muy st-ñor mío: Si el ar t í cu lo 9 del 
tratado de Par í s , reza para los e s p a ñ o -
les residentes en Cuba, ¿en q u é condi-
ciones se e n c á e n t r a n á los efectos de la 
inscr ipc ión los que salieron de aqn í 
antes de aquella fecha, fijando su resi-
dencia en la P e n í n s u l a v regresaron 
d e s p u é s del tratado á C o b a ! ¿Son por 
esta circunstancia ciudadanos e s p a ñ o -
les de he^ho. ó es que para conservar 
su c i u d a d a n í a t a m b i é n necesitan ins-
cribirse? 
Por la c o n t e s t a c i ó n en su bieo acre: 
ditado diario, le anticipa las graciap, 
Un suscriptor. 
ñ C a l u m n i a ! 
Dícese que L A B A K A T A , temerosa de que la critiquen 
sus colegas, t o £ núcela su calzado al prec?o barai ís imo que lo 
vende en eus mostradores. ¡Nada tan lejos de la verdad! 
L i A B A R A T A 
gnuncia sin temor los precios barat ís imos de sus mercancías , 
de cuya verdad es el mejor testigo, el público. 
L A B A R A T A se debe al pueblo cubano; y ante ese de-
ber, prosigue su camino, contemplando desdeñosa las granadas 
y las bombas que le dispara la inofensiva marina peleteril. 
Y si no al tiempo. El próximo abril dará pruebas de su 
comercial osadía, vendiendo calzado á la mitad de su precio. 
Espere, pues, el público á que llegue ese ansiado A b r i l . 
!Y que siga la calumnia! 
L A B A R A T A 
OBISPO N. 100, entre Villegas y Bernaza, 
Antiguo SALO:̂  POLA, Teléfono 890. c 4f5 a8-23 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vac^s para 
criar, entregado en todos los puertos n^rte d é l a Isla. 
Mercaderes 2 2 , Habana. 
1129 852-27 V 
L A M T S E L I A < $ > B E L A M O D A . 
M a d a i r e PucLeu tiene el gusto de par t ic ipar á sn d i s t i n í n i i d a 
o l i e n í t l a que ha puesto á la venta los M O D E L O S de S O M B R E R O S 
T O G A S y C A P O T A S para t e ñ e r a s y n i ñ a s llegados en L a N a v a r r e , 
así como nn pran surt ido de c n í c u l c s de a l ta novedad para adornos 
de Vestidos. Galones y aplicaciones de azabache, qui l las de Gu ipure , 
bebillcs, peinetas, tules, pa i l l t t t e s é in f in idad de otros a r t í c u l o s de ú l -
t ima novedad. 
Gran surido de ropa blanca para s e ñ o r a s . 
Cargadores, faldell ines, bayetas para Babys. 
Cortets por medidas (corte y hechura irreprochable.) 
T E L E F O N O 535. O B I S P O 8 4 
16-C a't a*-3l M 
C T O S É G r i i R y ^ L T 
A L M A C E N DE M U S I C A 
C'Reilly 61. Habana. Teléfono 585 . 
c >51 B¡t a8-22 
Los que hayan llegado á la I s l a 
d e s p u é s del 11 de A b r i l de 181)9, 
solo necesitan inscribirse en el Con-
sulado, con los documentos que 
acrediten aquel extremo. 
Habana Marzo 29 de 1909. 
Sr. Director del DIAKIO DS LA MAKINA. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
eideracióo: Distraigo la oenpada 
atención de usted para preguntarle, 
si la viuda de nn español, cabana de 
I nacimiento y con hijos menores, puede 
inscribirse en el registro de los espa-
ñ o l e á y p u e d e inscribir t ambién^ , sus 
hijos, y en el caso deque ella no pueda 
inscribirse, si puede inscribir á dichos 
menores, para que conserven la nació-
na.'idad de sn padre. 
Le agradeceré conteste en el diario 
de su digna dirección las preguntas 
qne dejo hechas, y me repito de n'íted 
afectísimo s. s, q. b. s. m. 
Un suscritor. 
L a v iuda no puede inscribirse. 
Los h u é r f a n o s conservan la na-
cional idad del padre hasta su ma-
yor edad, no pudiendo inscr ibirse 
en el registro general de e s p a ñ o -
les, por su c a r á c t e r de menores. 
( D B H C S I N B I P Z . 
Dulorosa sorpresa nos ha causa-
do la noticia, recibida ayer tarde, 
de hallarse afectado de una gr ippe 
de c a r á c t e r pulmonar que reviste 
a l g ú n cuidado, nuestro querido com-
p a ñ e r o de redacc ión don Manue l 
Curros Enriquez, que como saben 
nuestros lectores, m a r c h ó hace po-
cos d ías de temporada á S in D e^o 
de los Bu ñ o s . 
Esperamos que la esmerada y 
constante asistencia de los dos mó-
dicos de San Diego y los cuidados 
de su fraternal amigo el Sr. Hie r ro 
y M á r m o l , su c o m p a ñ e i o de expe 
d ic ión , logren detener los estragos 
del mal ,y que pronto podamos abra-
zar al d is t inguido c o m p a ñ e r o , fue-
ra ya de todo peligro; pero esto no 
impide que sintamos muy v iva i n -
cert idumbre, habiendo ped;do ur-
gentes noticias del estado del en-
fermo, y d i s p o n i é n d o n o s á marchar 
á San Diego si por desgracia la en-
fermedad se acentuase. 
Quiera Dios que no l legue t a l ex-
t remo y que sea pronto vencida la 
t ra idora dolencia que acechaba á 
Cunos Enriquez, a l l í donde í u é á 
buscar salud, esparcimiento y des-
canso. 
ÁL 
N o podemos menos de l i a nar la 
1 a t e n c i ó n de las autoridades, y es-
pecialmente de la pol ic ía , acerca del 
n ú m e r o escandaloso de robos que 
de a l g ú n t iempo á esta parte se 
vienen cometiendo en esta pobla-
c ión , con impunidad completa la 
mayor parte de las veces. 
^ N o sabemos si á causa de los re-
cientes indultos, que han lanzado 
sobre la ciudad la hez de las cá rce -
les y presidios, ó por otro mot ivo 
cualquiera, es lo cierto que los ro-
bos, asaltos, estafas y hurtos menu-
dean que es un contento, s e g ú n se 
puede comprobar, revisando las 
ocurrencias de pol ic ía , que inser ta-
mos en el lugar correspondiente de 
este mismo n ú m e r o . 
Si t a m a ñ a plaga se descuida y no 
se combate á t iempo, amenaza to-
mar proporciones alarmantes. 
Vean este importante asunto las 
autoridades y la policía. 
P g r i i l i i i " 
al i m u l M U Rey 
Los Casinos E s p a ñ o l e s de C á r -
denas y Santo Domingo han con-
t r ibu ido con 21 pesos 20 centavos 
en oro, el primero, y con 10 pesos 
plata el segundo, á la s u s c r i p c i ó n 
in ic iada por el Casino E s p a ñ o l de 
la Habana entre las asociaciones 
e s p a ñ o l a s de la isla, para el monu-
mento que se proyecta levantar en 
Ib i za [Baleare ] en honor del he-
roico gene.al V . i r a de Rey. 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
^PEODUCCION DE CUBA 
S e g ú n informe del vice cónsu l ale-
m á n en Oienfnegos, á su gobierno, la 
p r o d o c c i ó n azucarera de C u b a que en 
1895 pasó de 1,000,000 de fon^ladas, 
apenas l l egará este año á 340,000. 
P a r a volver 4 producir el mil lón de 
toneladas de 1895, muchos años han de 
transcurrir todav ía , por la falta de con-
fianza, retraimiento del capital, esca-
sez de braceros y no estar el Goberna-
dor Militar autorizado á hacer conce-
s ión alguna para empresas en la Is la . 
ESTADOS UNIDOS 
D e I» Revista Azucarera que publi-
can en Nueva York, lo í s e ñ o r e s Uzar-
nicow, Mac D j u g a l y C o m p a ñ í a , co-
rrespondiente al 23 del actual , repro-
ducimos los siguientes párrafos: 
' • D ^ s o u é a d e nuestra ú l t i m a Revista. 
fecha 10 del presente, el mercado me-
j o r ó de manera notable, á consecnen 
cia de miyor demanda de r e t í n a l o y 
a lza en la remolacha, desde 10,0, em-
barque marzo y abril , á que se cot izó 
la semana pasada á 10,3, precio que 
a l c a n z ó el dia 21 del actual. E n tales 
circunstancias d e s p e r t ó s e bastante ac-
tividad en el ar t í cu lo y se efectuaron 
ventas de alguna importancia, tanto 
de azúcares en a l m a c é n , como para 
embarque, especialmente de (Juba, á 
razón de 4 7,16 las c e n t r í f u g a s base 
90°; 3 l o j ü los mascabidos base 89° y 
3 3 4 ios de miel de igual base. E 8 t m 
precios demuestran un alza d e l | l G , 
comparados con los de la semana p a -
sada. 
Una vez agotadas las existencias de 
azúcar disponible, en a l m a c é n , al l le-
gar, y para próx imo erabarqu*», com-
pradas por nuestros principales refina-
dores, puesto que los indepeniliente^, 
con una sola e x c e p c i ó n , no h i c í a n com-
pra a l g m a , las miras de los vendedo-
res subieron, par i i cu lar ínente en (Juba, 
que es, por de pronto, el m á s impor-
tante y cercano mprcado abastecedor. 
L a s existencias en la I s l a ascienden 
hoy á 114 ÜOJ toneladas. 
E l movimiento de alza operado en 
Europa, se ha detenido, y como los 
mencionains refinadores han adquirí 
do unas 30.000 toneladas durante los 
primeros d ía s de la semana, nuestro 
mercado se halla quieto en este mo-
mento, pero cierra firm^, habiendo 
compradores y no vendidores, á las 
cotizaciones indicadas. 
Y a hemos dicho que el a lza ocurrida 
eo nuestro mercado, se debe al au-
mento de demanda por refinado, y LO 
en p e q u e ñ a parte á la escasez y nece-
sidad de a z ú c a r de c a ñ a , pero el mo-
vimiento repentino en el mercado eu-
ropeo, que l l evó á la remolacha á s a 
m á s alto l ími te alcanzado este a ñ o , 
obedece sin duda á que el a r t í c a l o les 
inspira hoy mapor confiinza. 
Nuestros refinadores han comprado 
en esta semana a l g ú n azucaren E u r o -
pa, pero en muy p e q u e ñ a escala. 
Aunque la cosecha de remolacha fué 
medio mi l lón de toneladas m á s que la 
del año pasado, la existencia total en 
Europa, no demuestra un aumento en 
re lac ión , y prueba que el consumo a l l í 
ha absorbido casi todo el anmentode 
dicha cosecha. Da confirmarse este 
aserto, habiendo una d i s m i n u c i ó n en 
la o )8echa de a z ú c a r de c a ñ a , s erá muy 
posible que estas condiciones produz-
can una nueva alza en los precios, 
particularmente, si se considera que 
en este año se han hecho menos ventas 
da a z ú c a r e s de J a v a , que las efectua-
das en el a ñ o pasado hasta esta fecha. 
A L E M A N I A 
L a s noticias recibidas indican qae 
la formación del Sindicato A l e m á n es 
un hecho, habiendo entrado en el arre-
glo nn 97 por ciento do los refinadores 
ddHquel país . No obstante, este S indi -
cato no c o m e n z a r á á operar hasta se-
tiembre 30, así es que su formación no 
ha ejercido uiuguna irf laencia en el 
mercado, con r e l a c i ó n al a lza ocu-
n i i a . 
L e s per iód icos anuncian negociacio-
nes entre Alemania y Aus tr ia , para 
reducir las ( r i m a s a la remolacha, lo 
cual puede haber contribuido á la su-
bida do és^a. Tamb óu los refinadores 
del K<ino ü o i d o y del ü o n t i n e n t e , han 
hecho grandes compras de dicha mate-
ri i, parte por aumento de consumr, 
y qu izás en a n t i c i p a c i ó n á las operacio-
nes posibles del Sindicato. 
FRANCIA Y RUSIA 
Prevalece la idea de que a u m e n t a r á n 
las siembras de remolacha en ambos 
pa í se s . E s t a alza dará m á s alientos á 
los que hacen tales nuevas siembras. 
S O E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A CaRATIVA. V I O O B I Z A N T B T H E C O N S T I T CTYBWTB 
i n m i s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
c 3 t2 Bit • y d 7-i Mi 
SI 
£ B V E N D E 
M n d o i r i f f t b'o de Consul.uio IS1? á Carlos I ' I 
n I ^ por t< oer más e<>pac o Enoootraráu S'Pmpre 
d o f O á l O l :. i'M v ciluMo» de esi í teocia de todas 
cU»e*. —Pred Wolfe. 
I S M t 133-2 13d-3 L l 
á LOS PeOPIET¿RIOS 
DE CASIS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
z c ó por cuenta de alquileres, se ha-
otntuda clase de trabajos de a l b a -
í u l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
PHra contratos y ponnftnores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 457 26a-21 Mz 
COCaü h A R l l t LioAtt — V t ^ U h UMo ijcrmoíípiiuo, Dcqiesi , corte francés, de muy 
pt co aso. Puede cou«p^ui>fe por poco n i d e la 
mitad de su precio. Cepstp qT» no se tr, 11 de coche 
anier c o n . Ku Obispo 12-, sattrtrfa, iuiorr a án á 
tjdai. boias. 2 a - '0m 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
Socci.ín «le lüs 'rucción, 
S h C K E T A K l A 
Dee^e e' I» nfs p i / s rro 'a asipralnr» de ESPA-
N O L t6 • xpilcará d • ít 4 U) ile ¡a noibe en vez de 
ia hora eo que se veoft explWaodo basta hh >ra. 
A ia »t>i se avi-a á 1 • s- ñores »o< io* intorss des 
en t-jreoder »i ESPASOLy ei FRANGE*, que de 
i o as'tt>r á la clase l . s a omno» qde previn e el 
K«'i;lumeDio de la Seco'óo. se t o lráu que su.irtmir 
di bisdus as'gaaturas dt.) cuadro de t n s t ü a t t t de 
este entro. 
Hnbhna, 30 de mano de 1!00 —E S-crela^o, F. 
T^rrens. 1^61 2d.31 Va-Si 
E R N A E N 1 9 0 0 
¡ C U B A N A S ! 
S A N T O S os saluda. 
Esta es la única casa que recibiá novedades para SEMANA SANTA 
¡ i k l a l i 
Asociación (!« Dependientes del 
Comercio de la H?bana. 
Seoc 6D de Betxfíccccia. 
SECRETARIA. 
Se avisa á lo» S¿3ores soc os q ie «"esde el Iones 
préi imo se ct^ b'ere el sei»;OH> ..e to isalts* médi 
c?s en el leeal de: Centro á cargo d«l Dr D. A n -
drés F. rnande» Psei. 
L i con»nUa strá de ti á 9 de la nocb i de todcs los 
d us no fee(<Tos. 
EUb«ot 3 ü d e Marro de 'GO}. —El S-cret rio, M. 
Paiiapia '»fi3 >.7-l0 ol ] 
El Difjor í m (¡ipslivo es el 
í I N O ü P A P A Y í N A 
D E GANDUL. 
c 355 W-l Mr 
J 
Oxandes surtidos de sedas de todas clases á los precios de 
'bolsillos pequeños . 
Gran surtido de pañue los . 
Gran surtido de Abanicos modelo 1900. 
Gran surtido de muchas novedades desconocidas en la Habana. 
: : A 1 P u e b l o ! ! A i 
S i e l C o m e r c i o e s e l s o s t é n d e l o s E s t a d o s m o d e r n o s , l a s f a m i l i a s 
s o n e l s o s t é n d e l C o m e r c i o ; ó s e a d e L A F I S I C A M O D E R N A . 
E n "La Fís ica Modema?' 
A p a r t i r d e l p r i m e r o d e A b r i l s e p o n e n á l a v e n t a , B r o c h a d o s d e 
s e d a c o l o r e n t e r o , T o r n a s o l , G a s a s , R i z a d o s , B a r a t o s , S u r a c h s y I l u s o s ; 
T O D O á 2 R E A L E S , T O D O á 2 R E A L E S . 
r POS 
Salud 9, Habana. 
a't • a ' - í 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A U B S ' I O . 
INSTANTANEAS 
A U s 9-10: 
Certamen Nacional 
A l a s I C I O : 
La Victcria del General 
C^°Ha B'f'o eoolrstoda por eeta Kmprtsa la j r i -
tnera t ple Sita. Loiea títtorU. 
T E A T R O D E A L B I S U 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TAK1>AS 
C n. 5' 4 
T A N D A S 
Ab 
Precios p: ra Ja función. 
Grillé* BlD entrada $ 8 00 
Palees tln idem 4 00 
Loneta coo (utrada 1 50 
Aaiecto tertulia 0 20 
Idem paraieo U 15 
Entrada general 0 90 
Idem ó tertulia 0 41» 
| y 8e ecaya con gran actiYidat la grau tarcue-
la OlOANl'KaV C A B l í Z U Ü O s . 
r ^ E n la pretérita « m a n a »* n h ' W r i o rno 
tercera t-nda, L A FO TOO a A F I A A N I M A L A 
F ü A N C E s A . 
t IIA2 VILLEPAHES. SUIRE IB RODA. Ispecialidad en tujes de .ttiqula. Ccifeccicnes á ii^noT^ecíle LIIS telas empecíales ¿e Lcndres. Clk-io 127. Halara. 
U 421 
A l r i l 2 ée 1900 
J A V A 
Si bien se annuciado qao las ven 
ta« bechas por los haeendaflos de J a v a 
ftgcendíaa á anas 400,000 toneladas, 
bay que notar lo p e q u e ñ a » que ban si-
do las efeotatdat» hiista aliora para 
ePte paí^; en cambio, las con de^rino 
«I JAPÓU y Cbiua , son mas importantee 
qoe la» del aflo pasado. 
Bstoa dos ú l l i m o s datos contr ibmmn 
á d e m o s t i a r la escasfz de a z ú c a r de 
c a ñ a , que s e d e a r á sentir este verano. 
Indudbblemente, hay t o d a v í a muí-üa 
a z ú c a r en J a v a que paede venir á 
mes tro mercado, pero »« estos azuca-
lea LO t-on vendidos desde ahora,'pu 
ai* ra buceder que los retiuadores ame-
E M i M tendiesen la vista á la remola-
cha para abastecerse, y cualquier Sin-
dicato que se formase con el miemo 
pi( pós i to que el del a ñ o pasado, y el 
cual lo v ió frustrado solameute porque 
nnestrcs n t i n a d o n s h a b í a n hecho 
c« mprae impertantes de a z ú c a r de J a -
v a , o b t e n d r í a muy diferente resulcado 
del que acabamos de mencionar. 
P U I B T O RICO 
Parece que 6er4 definitivamente 
aceptada la propoaición que impone lo 
por c í e n l o de derechos sobre l o s a r t í c u -
los de importac ión y e x p o r t a c i ó n entre 
dicha isla y los fíatado-- Unidos. 
A l aceptarle esta medida es posible 
que ee precipite a í g ú n embarque de 
e.-a procedencia y que noa ligera pre-
s ión do parte de los compradores o th-
¿ a a á vender con uoa p e q u e ñ a re 
d u c c i ó n do piecio. 
Estos a z ú c a r e s favorecidos iLÜairán 
de momento en el mercado neoyorkino 
con respecto á los a z ú c a r e s de otras 
prccedenciaf; pero dicha i L Ü a e n o i a n o 
puede durar mucho tiempo si se tiene 
e n cuenta que los embarques de F u e r 
to l í i o o j a m á s pasaron de: 
37 000 toneladas en 1898 
40 000 " " f S M 
no habiendo probabilidad que los de 
e a t e a ñ o sean mayores que losante 
rioret». T a n p e q u e ñ a s cantidades no in-
ü a \ e n sino por corto tiempo en el 
mercado general.*' 
m m v a r i o s . 
R E S T O S MORTALES. 
A y e r tarde, como estaba anunciado, 
ee verif icó la t r a s l a c i ó n de los restos 
mortales del coronel J u a n Delgado, 
comandante Donato Delgado y capita-
nea R b m ó n Delgado y Ealog io Pe-
droso, desde los salones del Liceo O 
rientat, donde se hallaban expuestos en 
> »pilla ardiente hasta Santiago de las 
Vegas. 
Poco d e s p u é s de las dos de la tarde 
ea ió el entierro del Lioeo Oriental, 
Eiendo llevado en hombros por oficiales 
del disuelto e jérc i to cnbano la pari-
huela que c o n t e n í a las cuatro cajas en 
qoe so hallaban depositados los res 
tOP. 
Abrieron la marcha de la comitiva 
doce guajiros de Santiago de las Ve-
gas, llevando banderas cubanas y un 
estandarte. 
S e g u í a n l e s les generales C á r d e n a s y 
Loioaz del Oaatillo,.con varios jefes y 
cficiales del e jérc i to cubano, setenta y 
cinco n ú m e r o s de la guardia rural al 
mando del c a p i t á n M a r t í n e z , varios 
c o m i t é s y clubs pa tr ió t i cos , cuatro 
c o m p a ñ í a s de pol ic ía con sus oficiales, 
los restos mortales, los familiares de 
los difuntos, los generales Ensebio 
H e r n á n d e z y Eugenio Molinet, el Mar-
q u é s de Sant% L a c i a , representaciones 
del Centro de Veteranos, Part ido Na-
cional Cubano y otras agrupaciones 
p o l í t i c a s ; la banda de m ú s i c a de la po-
l ic ía , tres carrozas l ú n e b r e s y varios 
carruajes. 
E l itinerario que recorrió el entierro 
fué Zulueta, Neptuno, Prado, San l ia -
faei, Galiano, Reina, B e l a s c o a í n . 
Durante las horas que tuvieron ex-
puestos los restos en el Liceo Oriental, 
en cabil la ardiente, les hicieron guar-
dia de honor los Bomberos Municipa-
les, c o m p a ñ e r o s de armas de los desa-
parecidos, y otras personas. 
T E L E G R A M A 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia rec ibió hoy el siguiente telegrama 
del A lca lde municipal de G ü i r a de 
Melena, fechado ayer: 
• ' D e t r á s del cementerio de este pue-
blo y junto al enverjado del mismo, 
ha aparecido hoy el c a d á v e r de un jo-
ven como de 18 á 20 a ñ o s , presentando 
var ias heridas en la espalda y pecho. 
E l Juzgado municipal, á quien d ió 
conocimiento el jefe de po l i c ía , se 
c o n s t i t u y ó en aqnel lugar é instruye 
oportuno sumario. 
D a r é cuenta resultado;—jP/adto 5o-
callao." 
B I E N V E N I D A S 
E n el tiansporte que procedente de 
Santiago de C u b a e n t r ó eo puerto el 
s á b a d o , llegaron á esta capital las fa-
milas del secretario particular del ge-
neral Wood, s e ñ o r G o n z á l e z , y la del 
s e ñ o r Manuel Manduley, abogado con-
sultor del Gobernador Militar de eBta 
is la. 
Sean bienvenidas. 
CLASES D E T A Q U I G R A F Í A . 
E s t a m a ñ a n a se e f e c t u ó en el insti-
tuto de Segunda E n s e ñ a n z a la inau-
g u r a c i ó n de las clases de t a q u i g r a f í a . 
L a s citadas clases e s t á n á cargo del 
profesor don F r a n k A . Betancourt. 
T a m b i é n ee e s t a b l e c e r á en breve n-
na clase nocturna, de 8 á 9, para que 
puedan aprender la t a q u i g r a f í a en di-
cho institoto aquellos qne lo deseen y 
que por sus ocopaciones no puedan 
asistir á las clases matinales. 
S C O T T Y P I T C H E R . 
E s t a mañana estuvieron en Palacio 
á despedirse del general Wood, el co-
ronel Scott y el comandante P i t c h e r 
que sa ldrán , en viaje de recreo, á re-
correr la isla en el transporte del go-
bierno Wrigth. 
L A S B ^ O K A D B L D R . S E O D R A . 
Desde hace d í a s se hal la guardando 
cama á consecuencia de una grave do-
lencia, la dist inguida S r a . M a r í a Luí-
ea Mecocal, esposa de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o en la prensa el D r . A n d r é s 
Segura y Cabrera , y hermana del ilus-
tre cirujano D r . Raimundo Menocal. 
Deseárnos l e un pronto y completo 
reptablecimiento. 
^gT'~ --- !•• ^ ^ -
1 C 8 CAÑCS D E L D E S A G Ü E 
E l Ayuntamiento de esta ciudad en 
ses ión celebrada el dia 12 del mes ac-
tual acordó que hssta el 31 de marzo 
de 1901, solo se cobre á razón- de cua-
tro pesos en moneda de loe Estados 
Unidor, por metro lineal, el importe de 
ios derechos fijados para el acomet í 
miento de los c a ñ o s de d e s a g ü : á las 
cloacas. 
B L G E N E R A L B R A V O . 
L e ha sido admitida la renuncia del 
cargo de jefe de la G u a r d i a rural de 
la zona de Trin idad, ai general J u a n 
Bravo . 
P E K I Ó D I C O e . 
E ! general Wood ha interesado por 
telegrama a! Gobernador c iv i l de Ma 
tanzas se le remita el n ú m e r o de pe 
r iódicos que se publican en la provia 
cia y sus t í tu los , 
G U I HA D E M E L E N A . 
L a s obras de a m p l i a c i ó n del Cernen 
terio de G ü i r a de Melena, se han co-
menzado y c o n t i n ú a n sin in terrupc ión , 
E L S E Ñ O R P O E T Ü O N D O . 
Se ha hecho cargo del Juzgado de 
primera instancia é i n s t r u c c i ó n de 
H o ' g u í a y su Partido judic ia l , el L d o . 
Rodrigo Portuoado Miyares, nombra-
do en propiedad para el d e s e m p e ñ o del 
mismo. 
Í N T E R P B E T A C I 6 N O F I C I A L , 
E J F i sca l del Tr ibunal Supremo ha 
pasado una circular á los Fisca les de 
las seis Audiencias de la I s l a , hac ién-
doles presento que la e x t i n c i ó n de la 
acción penal en los casos en que se 
haya decretado por algunas ó r d e n e s 
d e í Coartel general de la D i v i s i ó n de 
Cub.i , favorece solamente al ó á los in-
dividuos que expresamente se hallen 
comprendidos ea dichas ó r d e n e s . 
T a l es el criterio del Gobierno. 
R E N U N C I A . 
Dan Oscar Cuní ha renunciado el 
cargo de concejal del Ayuntamiento 
de P inar del Rio. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro antiguo y muy querido ami 
go el conocido almacenista de tabacos 
en esta plaza Sr . D , Venancio D í a z , se 
halla hoy bajo el peso de una inmensa 
desgracia. E l 20 de febrero p r ó x i m o 
pasado fal leció en Ponga (Asturias) , á 
los ochenta y un añou de edad, su res-
petable y d i g n í s i m a madre, la Sra, d o ñ a 
María Moñiz; dama de ejemplares vir-
tudes y caritativos sentímientof». 
Descanse en paz la noble señora , y 
si a l g ú n consuelo cabe en esta irrepa-
rable pérdida al a m a n t í s l m o hijo, es la 
seguridad de qne sus numerosos y bue-
nos amigos comparten con él la pena. 
L a más dolorosa de las noticias des-
garra hoy el alma de la s e ñ o r a J u l i a 
Rupnick, primera tiple de Alb i su y 
esposa de uno de los directores de la 
orquesta de este teatro. 
E n Turín dejó de existir el d ía 3 de 
febrero ú l t imo la s e ñ o r a d o ñ a E s t e r 
Salutri viuda de T o m b e s í , madre a-
mant í s ima de la distinguida artista. 
Nos asociamos sinceramente al pro 
fundo duelo de la s e ñ o r a RapnL-k, 
ffloYimicato l & i r í t J n i o 
C O R R E O S D E E S P A Ñ A 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Barcelona y escalas, e! vapor correo es-
pañol Isla de Panay con carga, correspon-
duucia y 178 pasajeros. 
E l vapor correo A[fonso X J I l Wngb P Í O 
novedad á la Coruüa. á. las aielo do la ma-
ñana del domingo último. 
E l vapor COXVQQ Ciudad de Cádiz bn lle-
gado sin novedad á Cádiz, á las seis de la 
mañana de hoy 2. 
E L M T G Ü E L J O V S R 
Este hermoso y rápido vapor español 
cuya salida está anunciada para el dia 3 á 
las dos de la tarde, no la efectuará hasta 
el 5 á la misma hora. 
E L ORIZARA 
Ayer fondeó en puerto el vapor america-
no Ohzaba procedente de New York con 
carga y 38 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Entró eo puerto hoy procedente do Tam* 
pa.y Cayo Oueeo, CDD carga.correapoaden-
ciay 21 pasajeros. 
E L B U F O B B 
Este transporte aníoricano entró tn puer-
to ayor procedente de Cienfuagos. 
G O L E T A S 
Ayer fondearon en puerto las siguientes 
goletas: 
De Panzacola, las americanas Liszie U. 
Partrick y Anna M. Slammer, y la inglesa 
Sierra, con madera. 
De Mobila, las americanas ,d/fm J . Cral 
res y Belle Ontill, con madera. 
GANADO 
L a goleta americana Doctor Lykes, impor-
tó esta mañana de Tampa, para los señores 
Lykes, 160 reBOB. 
E l vapor correo español Tsla de Panay, 
mportó ayer domingo, de Puerto Kico, á la 
orden, 3 novillos, lü becerros y 78 toros y 
novillos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenes á 
En cant idades» . . . . . a 
Luises a 
En cao t idadeE. . . á, 
Plata S3J ¿ 
Billetes. Ti á 
0.26 plata 
6.28 olara 
5.00 plata 
5.01 olata 
84 valor. 
8 valor. 
NO HAY COMPBTENCíi 
Recibido nuevas remecae de calzado E x -
tra fino de P. C O R T E S Y COMP., lo ¿ a s 
elegflntey de última novedad. 
Esti los inoremos . Móflelos fxclnsi-
ros de esta caso en cha yol, ejUict color u 
ncf)roy rus ia y becerro, d e 
IIOHMA C l l L W A , 
CORTE MADRILESi) . 
liOWyiX RULLDüíí. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á precios muy baratos en 
F L ¡»ASEO 
^ Í ? ^ y Ai."n;tr 5)3 
« 1 Ab 
I ESTADOS (JASOOS 
(S erv ic io de la P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
JEfed Torkt abril 2. 
E L P O L O S U R M A G N E T I C O 
La expedición que salió para explotar 
las regiones borealas á las órdenes del 
doctor Eoorchgrevirk, ha llegado á W o -
llington, Nueva Zelandia, y dice que ha 
logrado eituar definitivamente la posición 
del polo magnético austral del mundo. 
¡ B U E N A N E U T R A L I D A D ! 
El corresponsal del J D a i t i / M a i l , 
de Londres, en Lisboa, telegrafía que el 
gobierno portugués ha dado órdenes por 
telégrafo áSan Pablo de Loanda, Angola, 
Africa cccidental, para que las autorida-
des portuguesas permitan el paso libre-
mente rcr aquel territorio á las tropas 
inglesas 7 á las armas 7 municiones des-
tinadas al territorio deRhodcsia, al norte 
del Transvaal. 
UxN B I Z N I E T O 
D E L A R E I N A Y I C T O R I A 
La duquesa de York, Princesa María 
Victoria de Teck, ha dado á luz un varón, 
presunto heredero de Ja corona inglesa. 
A P R E S A M I E N T O 
D B U N C O N V O Y 
Las fuerzas inglesas que se encontra-
ban de guarnición en Thabanchu, se v'.e-
ron obligadas el viernes SD, á replegarse 
7 se hallan acampadas cerca del aoneduo-
to do Llocmfontein, al sur del río M : á -
der, donde los boers las bembardsaron 
con dos baterías. El convoj, con la im-
pedimenta inglesa fué rsaiitido hacia 
Bloemfontein 7 el resto de las fuers-s in 
glosas se pusieron á retaguardia, para 
protegerlo. Los boerF, emboscados, se 
apoderaron de los carres, de la gente que 
los conducía 7 de sais cañones ingleses, 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E N B R A N D F O R T 
En el encuentro ocurrido entra boers ó 
ingleses al sur ds Branifort el 29 de qua 
dimos cuanta en nuastros telegramas del 
30, tuvieron los inglesas doca muertos, 
ciento sesenta 7 siete heridos 7 tres ex -
traviades. 
D E T A L L E S D E L C O M B A T E 
En el encuentro aludido arriba, al sur 
de Branifort, el 29 de m.irzc, tobaron 
parte once mil inglesas, es^eiiondo con-
dderablemente, en nú.Tnro, á laa fuerzis 
boers que se les opoohn- El cambata fué 
mu7 encarnizado 7 el fuego muj n u t r i -
do, en toda la línea- E affcgsa á hs pa-
ciones boers sô o po i í i lucarna subiendo 
una cuesta mu7 empinada. Las boers 
conservaron sus posiciones durante tres 
hora«5, al cabo dalas cualej s i ratinron 
en un orden perfecta, llevanioaa cansigo 
sus muertos 7 heridos 7 70.3do hacia.; 
Brandfort-
O T R O E N C U E N T R O 
Los boars volvieron á encontrar las 
fuerzas inglesas, al sur de Brandf art, 
viernes 33- Se ignora, hasta ahora, las 
bajas o:urnda£; solo que se sabo que 
el combate duró seis horas. 
E N L A C A M A R A 
D E D I P U T A D O S 
I T A L I A N A 
El presidente de la Cámara de Biputa-
dos de Italia, Signar Colombo, sa ha visto 
obligado árenunciar la presidencia de la 
Cámara á cansalusncia da h táctica obs-
trucoionista seguida por los izquierdis-
tas-
E N F I L I P I N A S 
El general chino Pana, qne tenía ate-
rrorizada la isla de Pana7> se ha semotido 
á las autoridades americanas. 
E L C O M I T E D B S E N A D O R E S 
Los senadores Piat, de Connecticutt, 
presidento, Aldrioh7 Taller, qna formm 
el sub comité del Sanado faieral que es-
tuvo en la Hibana para estudiar U si-
tuación ds la Isla, han regreaado á Wash-
ington 7 dican que todaa las clases en 
Cuba, están procurando el establocimien-
ta de un gobierno independiente. Si las 
elecciones se verifican con crden 7 se eli-
gen en ellas buenos empleados, quedará 
en gran matia-a comprobada la capaci-
dad da los cubanos para gobernarse á si 
mismos 7, sin gran demora, se podrán to-
mar las medidas oportunas para haoer 
ma7oras progresos en la diracrlón de la 
•independencia de Cuba. D.oen loa se-
nadores que en Cuba ha7 grandes oportu 
nidades para la inversión da capitales de 
los Estados Unidos 7 qne hace mucha 
falta allí que lleven los american:s á 
dicha Isla su espíritu da emorendedor 
Añaden quaol general Wool es un hom-
bre mu7 á propoaito para el puesto que 
ocupa. 
B O M O R E S D E L H E R A L D O 
"ElHaraido de esta ciudad se hace 
cargo do un rumor que ha circulado res-
pecto á la venida da una misión boar, 
que sa anunció en nuestro servicio par-
ticular del 26 de Marzc, 7 dice que dicha 
misión trae plenos poderes^paraiofrecer á 
los Estados Unidos el protectorado sobre 
las Repúblicas sui africanas-
E L G E R A L L D D L O W 
DI ganaral Luilowr h i es:rito saña-
lando la gran falta qae hace reunir fondos 
para poder atender á los huérfanos 7 pa-
raestablacor un buan sistnmi da eacua-
las públicas Dica que eapari podar sa i r 
de la Habana da regrsao para los Estados 
Unidos olPia l i dal aotuU. 
M R . F R I E 
Mr- F^e , vocal de la junta de super-
intendentes de las escuelas do Cuba, ha-
bla con mucho entusiasmo de los sentí 
mientes de generosa simpatía demostra 
dos por el cueblo de Nueva Inglaterra 
con motivo d*e la preyectada visita de los 
maestros de escuela cubanos á los Esta-
dos Unidos. 
L A S R E G A T A S D E L T A M E S I S 
En las regatas anuales de boteS al re-
mo, que so han verificado a7er en el 
Tamesis entre las dotaciones de las uni-
versidades de Cambridge 7 Oxford, ha 
salido vencedor el bote de Cambridge. 
E L D O C T O R M I V A B T 
Ha fallecido el doctor Mivart, sabio i n -
glés, defensor entusiasta de la iglesia ca-
tólica romana-
L O R D R O B B R T S 
Lord Roberts telegrafió el 30 diciendo 
que, según todos los indicio?, los boers 
se estaban replegando hacia el norte de 
Brandfort 
U N A E M B O S C A D A B O E R . 
En la emboscada tendida por los boers 
centra los ingleses mandaba las fuerzas 
inglesas el coronel Broadwcod, El gene-
ral Roberts envió al general Colville, con 
su división, para que fuesa á socorrerlo. 
El general Colville llegó al lugar de la 
ac=ión el sábado, al medio día, 7 bombar-
deó lasposicionss de los boers-
G U E R R I L L E R O S . 
Los boars que sa encuentran operando 
en las cercanías de Paardeberg, donde se 
rindió el general Cronje, están merodean-
do con mucha actividad 7 molestan consi-
derablemente á las fuarzis inglesas. 
L A S U B L E V A C I O N 
E N E L N O R O E S T E D E L C A B O . 
Puade darse por terminada la subleva-
ción de loi colonos descendientes de ho-
landesas, rasiientas en el noroeste de la 
Colonia dal Cabo; qua sa sublevaron con-
tra las auteridaden inglesas. 
M B N S A G E D E P E S A M E 
Lord Robsrts mandó al Presidente 
Krugerun mensaga da p é n m a personal, 
con motivo del faliocimiento del general 
Joubert. 
E L P A R L A M E N T O D B O R A N G B . 
H07 se reunirá en Kroonstadt, nueva 
capital del Estado Libre de Orange, el 
R a a d nacional,—parlamento—de aque-
lla República. 
E N N A T A L . 
Lss últimas nctidas recibidas de Na-
tal, dan como seguro que mu7prono 
tendrá lugar en aquella parte un encuen-
tro antre boers ó inglesas-
L O S S O H A L I 3 T A 3 I T A L I A N O S 
Gomo resultado de la propaganda socia-
lista para la rsvis'ó.i da la constitur.ón 
italiana, han ocurrido algunos disturbios 
en varios puntos de líalia-
R U S I A Y T U R Q U I A 
Sa croe que Turquía accaderá 7 h a r á á 
Rusia las conessionas sobre f irrocarri es 
a 1 el Asia Menor, pedidas por el Czar, á 
ne ser que el Sultán se deoida él mismo á 
construir los mancionados ferrocarriles. 
Ü N I T E D S T A T E S 
A S S O C I A T E D P S S 3 3 S B R V I C a . 
V I A 
New York, A p r i l 2'id. 
SOUTa M A G N E T I C 
P O L E L O O A T E D . 
Well iogton, New Z ' K n d i a , Apri l 
Istl .— Dr. Boorehgrevink South Rolar 
e x p e d i c i ó n hae arriv^d here. I t reporte 
that tbe South Magnetio Role has 
been looated defiaitelf. 
A G A I N S T N E Ü T R A L I T 7 L A W S . 
Louck)i>, Bnglaud, A p r i l l a í — T h e 
Landos Da^ly Mnil-s ea! respondant in 
Lisban wires that orders have becn 
seot to Sao Pan lo de Loanda , Angola , 
Sonth Afr ica , in o/der to allow Br i t i fh 
Troops and aaimunition to paes freely 
to Rbodesia. 
G R E A T G K A N D S O N 
Q . U E E N V I C T O R I A 
Londno, A p r i l I s t . — T h e Duehess 
o f Y o i k . V ic tor ia Mary, Princesse of 
T V ( k , Grand D a u g h ü e r to Queen V i c -
toria oí EDg'and, has accouched a son. 
B R I T Í S U C O M P E L E D 
T O F A L L B A C K 
Loodon, Apr i l I s t — B í i r i s h forcé8 
which were garridoning Thabanchu» 
have been cotnpelled to retire on F r i -
day, Marcb 30bh. and are nf.w encamp-
ed c ió se to Bloemfontna Waterwoik*», 
South of Modd^r River , wherc tb^y 
were sb^Med by B o e n with two Bat-
teriep. Bnt iah convoy was seut off tbe 
romainder of tbe Britit*h forcé waa 
gnardiog tbe rear, Boers arabusbed 
Bri t iab capfuring tbeir wagons, meo 
and six guna 
B U I T I S B O A S U A L T I B S 
A T B K A N D F O R T 
Loodon, A p r i l l í t . — l o tbe engage-
meufc which tnnk placa near Braod-
fort and wb)cb was raentioned io 
m u Speeials on the 30ch,, twelve 
Brit isb were killed and one bondred 
and eixty seven woouded, Three 
Br i t i sh are stil l missing, 
B R I T I 3 H S Ü P E R I O R I T Y 
O N C E M O R E A C K N O W L E D E D 
Loodon, Apr i l Ist . — lo the engage-
raent to tbe Soatb of Brandfort on 
the 2í)ih. ultiuio, eleven thousand 
Brit ish took part Jargely ootnumber-
i n g the Boer?. There waa fierce 
flghting and eevere firing all aloog tbe 
line. T h ^ approach w,»s very steep. 
Bowrs htíld tbeir gronnd íor over three 
honrs a í ter which they withdrew 
in good order raking tbeir dead 
and wounded alongwitb them; towards 
Brandfort. 
T F I E Y C A M E A G A I N N B X T D A Y 
Loodon, A o r i l lat .— B »erd engaged 
Br i t i sh to tbe Soath of Braudfort, 
dor ings ix hours, on F r i d a y , Maroh 
30:b. Oasnaltiea are yet unboowo, 
P R B 3 I D E N T C O L O M R O 
R E S I G N B D 
R i m e , I ta ly , A p r i i 1-it.—President 
Oolombo, of the I t a ü a a Chauiber of 
Deputies, has resigoed owiog to the 
obstrochon oftbe Leftistf . 
N E W S F R O M T E T E P H I L I P P I N 3 3 
Manila, A p r i l I s r . — C h í n e s e Gener-
al P a n a , who terronztd tbfi l^íand 
of Pan y, h^a surrendfred bitneeií . 
S E N A T E S U B C O M M I T T i í E 
O N C U B A N A F F A I U S 
B A C K IN W A S H I N G T O N 
Washiogton., 1), C , A:;r i l 2 i ) . — 
Senator Plat t , o£ Cono,, C b a i r u au 
Aldriob aud Teller which forna tbe 
SenateSub Oommitteeon ü o b ^ Affaira 
which went i to H a v a n a to tuto }y the 
sitoation tbere says, that all gjNnwü in 
C u b a are lookiag for the estabiishuaeot 
of ao iodependeut govinnnKiol;. H 
Municipal eleotiQQí!, rao off orderly 
and good Offioials are e'eotei, tbe 
c a r a c i t y o f the Ooban peopie for Rftlf 
government wi l l be greatly proved »n<] 
tba proper step^ can be taken theo 
w i í b o o t grea^ delay, for furtber 
progresa in th* direction o f C a b ^ n 
iodependence. T a e Sanatora say. that 
tbere are great poss ibü i t i eB in the 
I s l a n d o f C n h a for A m e r i c a a (>apiti»l 
and that American enterpriae is very 
muoh needed there. Genera l Wood 
they aay, ia the right maji in the rigbt 
place. 
B E R A L D ' S R U M O R S 
New York , A p r i l 2 i \. — The Neiü 
York Herald priots a rumor aboot tbe 
Boer miasion which. aa it was 
annoonced on March 26 ^ . , ia caining 
to visit Ber l in , Brnsaela, a u i W a s b -
iugtno. The florafll saya that the ea d 
mipsion comes empow^red to offt-r th* 
Uoited Statea the p r o t e c t o r a t ó over 
tbe Roer Repnblhe . 
G E N . L U D L O W L E A V E S 
O N T H E F O U R T B S N T Q 
New Yo.'k, Apr i ! 2 . d . — G e r . Ludlow 
writes pcinting ont tbe need c f funds 
f"r orphana and for a proper aystem 
of pnblic Fchoola in C u b a . He para 
'ot 
pn • 
M R . F R Y E S P E A R K 3 . 
Boston, Mass., Apr i l 2 id .—Mr. F r f e , 
of tbn C a b a u Board of So o e r i t e n d ó n t s 
of Scbioo-'s, apepka eothneiastically 
about tbe generous aympatby towards 
tbe people of N;-\v Bngland about the 
proiect of tbe visit of C u b a n teachers 
thecomiog Sammer. 
C A M B R I D G E B E A T O X F O R D . 
Loodon, A p r i l 2 id .—In tbe Uoiver-
Rity boHt raepa on the ThauiMs, the 
ü n i v e r s i t y of Cambridge beat O s f c r d . 
D O C T O R M l V ü R T 
P A S S B S A W A Y . 
Londan. A p r i l 2 id, —Doctor Mivarr, 
tbe leadifvs: Scientist wirbio tbe Román 
Ca^bolic Oborcb, ra Bnglan l , is dead. 
L O R D R O B B R T S R E P O R T B D . 
Londoir, A p r i l 2nd. — Lord Roberta 
reported on the .30tb. of Marcb fb it 
all tbe indicHtlona were that Boers 
were ie^vir.g Brandfort to tbe Ncrth-
ward. 
Aduana do ia BUban 
tbrtt beespec ta to leave H a v a n a 
tbe Statea 0 0 A p r i l 14 h, ' 
B R I T I S i H C O L . 
B K O A D W O O D A M B U S H E D . 
London. A p r i l 2 . d . — I n the arabnsh 
which t e k place fifteea miles from 
Biof mfontein, Colonel Broadwood CCOÍ-
raanded tbe Brit iah forces. Lord R r -
berta seot General Colvil lb's D i v i s i ó n 
to bis re'ief Gener;il Colvi l le arrived 
There on Saturday about noon and 
sbelled the boera. 
B O E R S M A R A U D I N Q 
London, A o r i ' 2 n d . - B o e r s . in í h e 
neighborbood of Paardeburg , wbere 
Boer Cronje surrendered, are actively 
mar aud ing. 
D ü T C H R E B E L I O N 
S U P P R B S S E D 
London, A p r i l 2 i d . — T b e rebel ión 
of I>Qtt;b lesidc-riti in Ncrthwestern 
CapeOolony has beea almoat auppre^e-
ed. 
L O R D R O B E R T S 
S E N T C O N D O L E N C E 
London, Apr i l 2 id. - L o r d Roberts 
eent to President K r u g e r bis persocai 
condolencea on accouut oí the deatb 
of General Joubert . 
O R A N G E F R B B S T A T E 
R A A D A 3 S E M B L B 3 T O - D A Y 
Londoo, A p r i l 2 j d . — T h e Orange 
F r c e State R i a d will aasembie at 
Kroonstadt to-dav, 
B A R L Y C O N F L I C T I N N A T A L 
London, A p r i l 2nd.—The latest re-
porta received from Natal iodicate a 
speedy cor tlict in that seotioo. 
S O C I A L I 3 T M O V B M B N T 
I N I T A L Y 
Rome, A p r i l 2Qd.—Several dis iarb 
anees at tbe varinua placea io Italy 
bave occorred, ariaiog from the Social 
iat agitation for a r e v i s i ó n of the 
Ital ian Const i tot ion. 
T U R K E Y W I L L A C C E D E 
London, Apr i l 2nd.—It ia nnder-
stood that the Porte will grant the rail-
way and other conceasiona. that tbe 
ü z a r d e m a n d s , provided tbatthe S u l t á n 
himself doea not boild the propf.aed 
railway lines. 
{Queda-prohibida La reproduccián de 
laiefframaé qu£ antecóden, con arreglo 
i l articule 31 de la Ley de Propiedad 
BSTADO U "3 L i. a m i a O A JION 
KS BL DÍA 0 3 LA FSOH A,-. 
Depó-
sitos 
Oarechoi de Importa-
ción 
id. de exportacióü.. 
id. de puer to . . . . . . . . . 
[d. de toneladas de ar-
qaeo travesía . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Ido'ü cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
\lulta 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular . 
Varios conceptos.. 
5 U 
p ó * !i,ine 
5027.] 73 
908 CG 
3 08 
4 80 
127 85 
Total | 
HaVana 'M d»» marzo dp l ' OO 
•o, •>[) 
' -29 OJ 
7-1 1)4 
53;j8J 40 
A Y O N T A M í i N r O DS Lá EABANA 
OÍÍ?AI{T.̂£:ÍTJ M & í m ® i m 
E S T A D O di-l movimiento que ha tenido la 
Bccau'iactón en este (lia. 
POR PROPIOS Y A 8 B 1 T Í Í I 0 S 
F.jeT i ; JO comente 
Kj rricio ani^ftores 
f> V o Recargo primar grado. 
7 p J ido.Ts sognndo idotn . . . 
D t t . s de cooiisiooados 
PORSUBSIO O 1 N D U S 7 R I A L 
Ejercir-o corriecte 
* j reicioa 1 nterioreg 
S p § Recargo pritatr «rado 
7 y. § ideiU í r g O ü d o ¡dem 
O'ididS do comitionado» 
I H M m m m 
P<:f OB 
Sfif 
POR F I N -AS URBANAS 
Ejer icio forrieote 1? j 29 trimtre. 
Ejer ic 09 a-oleriorts , 
5 p . § Recargo primer jjrado 
7 i-.0 üicor «aguado ideic 
D tum di coru sion. doa 
POR FINCAS RUSTICAS 
Ejercicio coí r ie : te 
hjercico» auf. nerea. 
5 p . § Recargo pr roer , raUo. 
7 p § iiieo) s-iKaod > 'dem 
Uiet s'Je v^orDíd'onadoa 
T O T A I . 
114 
833 m 
i? 
t i 
3.1 »i 
20 
61 
18 
!9 
ta 
71 
44 
83 
f l 
Habana 31 de mareo de 19 Jd. 
¡ i m i s r i í i ) c i v i l 
Marzo 31. 
M A C I M I - E N T C S 
CATKDRAL.— 3 var^De?, blancor, natu-
rales 
1 hembra, lepítima, blanca. 
1 bemba, blanca, natural. 
B K L E K — 2 varones, mestizos, ilegítimos. 
2 hembras, b'ancas, legítimas. 
JESÚS MAKÍA.—3 varones, blancos, legi-
times. 
2 varones, blancos, naturales. 
2 h e m b r a blancaf, naturales. 
1 va on, meatiio, natural. 
PILAR.—2 hembras, blancas, legítimas. 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 warón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
OATEOIÍAL.—Manuel Muñiz González, 31 
anos, Oviedo, Ogcios, 38, con María Angu-
lo y Alaria, 23 año*, Morón, Oficios, n. 38, 
blarcos. 
OOAUALTIPF.— Arturo Aróstegui y del 
Cantil!.', cou María de las Mercf-des Adán, 
b aLcca. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN.-Brlén Aledas Valdés, 40 años, 
Habana, biacca, Aguacate, 55. Hemorragia 
cerebral. 
Ja mea Donglas, 31 años, Estados Unidos 
America, blanco. Teniente Rey, 85. Conges-
tión cerebral. 
G D A D A L r p K —Manuela Alfonso, Go años, 
Habaca, negra, Virtudes, námoro 49. He-
patícis. 
m&ts MAKÍA.—Alfredo Galino, G racEes, 
Babao?, blanro, San Nico'áa, 2U1. F . per-
niciosa. 
Domingo R-vas, 24 años, Habana, blan-
co, Esperanza, 111. Paludismo. 
Josefa Aizpnro, 50 años, Habana, negra. 
Corra o •, 200. A. cardiaca. 
María JíoriPíía, 18 mese", Habana, blan-
ca, Snárez, 107. Pneumonía.. 
María Santos í iorzález, 83 años,, Habana 
blanca. Reina, 111. Enteritis. 
Francisco Coreas, G meses, blanco. Ha-
bana. Figuras, 19. Enteritis. 
Juliana Acosta, 70 años, Habana, negra, 
San Níco'ás, 185. Enteritis. 
PILAR.— Dolores Ors, 28 años, Habana, 
blanca, Aramburu, número 4. Tuberculosis 
pulmonar. 
León Keray, 70 años, Cbiua, Zanja, 98. 
T. pulmón .r. 
Ranl Pf driñas, 1G año?, llábana, blanco, 
Infanta, 2Gl T . pulmonar. 
CRKRO—Jostf-i Calvajar, 82 años, Afri-
ca, negra, Castillo, número, 48. Arterio es-
c oroeis. 
María Ardizón, 1 año, Habana, blanca, 
Jesús del Monte, número 52. Meningitis ce-
rebral. 
Carmen García.. 2 años. Habana, blanca, 
A. Ramírez, B. capilar. 
María Pérez, 51 años, Canarias, blanca, 
Pilar, 43. llidr.ohemia. 
María González, 85 añ< s, blanca, L a S a -
ud, Cerro, G47. A. es'dorosis» 
P B S U M E N 
Nacimientos 24 
Matrimonios 2 
Defunciones.. 18 
COMUNICADOS. 
C L U B A N T I L L A N O 
SECCION D E HECRSOY ADORNO 
Con root)»o de )a esb jruacióu de lo« reí t i» de lo» 
berm&Do» De!gaHo, tata Secoión ba acordado sot-
pender el baile ile mascaras acano ado p&ra el sá-
bado 31, tran^firién lolo para e) laoe* 2 d; abril, . 
Li» inTi tac ione» de anterior*» baile», aerT rAn 
para el del luue». 
Habao» So de morjo de 1900.—£1 Preíidente. 
Lorenio BollOa. G 4í3 2J SI 2a-31 
'ARA CáBáLLEEOS: ' 
-La peletería 
L a G r a n a d a 
Obis po '26. e^q. á C«fir , 
11 recibi lo y vendr: 
B o t i n e s g l a c á . p u n t a a n c h a con 
p a n t e r a de c h a r o l , . * M n i k m A 
a m e r i c a n o s í i n o a A 4>'i r L i a l o . 
B o r c e g v i i e s g l a c ó p u n t a a n c h a 
con puxi t sra «> >• n r a m i 
de c h a r o l á 3) ̂  í L a l ia, 
B o t ne s , b o r c e g u í e s ó p o l a c o s de 
becerro , ae p i e l e s de color, p u n t a s 
a n c h a s , r e g u l a r e s y e s t r e c h a s , 
G r a u a d i no 
B e r m a s c ó m o d a s i g u a l e s á las ía -
b i c a d a s c n e l p a í s . 
No la? cíepeteocia p i s i É coa 
! 4 GRANADA 
Obispo y Cuba, 
c 3«4 IM 
104«LLEGARON lils "OveJades y nuevos modelos para el venino á la sombrerer ía de G. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartad.- n. 86. 
2 .. x 
Luuefl 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
Fecha de triste 6 im-
borrable recaerdo la tle 
boy para la nac ión í'ran 
ceso, yeobre todo, para 
la ciudad de P a r í s , por-
que representa el trian-
fo, t*iqaiera fuese rnc-
uientt»oeo, de la locuru, 
del dehqaiciamiento. de 
la barbarie. Los iusor-
gentcs do Par í s , que instalaron la Co-
ruoua el 10 de marzo de 1871, quisif-
ron derribar bi Asaiablea Nacional, 
establecida en Versalles, y para reali-
rar f u e m p e ñ o , poces d ía s d e e p a é s , el 
2 de abril del mismo año , hicieron 
preud» r á cuatrucientas personas de 
las m á s rfttpetabUrt y caracteriza-
das, que deb ían servirles do rehenes, 
y luego echaron por tierra la colum-
na rio V e n d ó m e y ' peparon fuego-
s! Palacio de las Tul ler ías , el Ministe 
rio do Hacienda, el Palacio Real , el 
tíe la Legac ión de tlontr, el T i ibuoa l 
de Cuentas, el Líotel de Vil le y la Pre-
fectura de Pol ic ía . 
h s p e o t á c u l o terrible. ¡Par ís en lla-
mas! Lo mAs Dello, lo más grandioso, 
Jo más art í s t ico de la capital de F r a n -
cia, convertido en hujueantes escom-
bro»-! Para encontrar algo parecido en 
lo monstruoso hay que volver muy 
a t r á s , muy atrátí la vista, á los tiempos 
de la barbarie ó el cesarismo, y re-
producir los bárbarca e s p e c t á c u l o s de 
N e r ó n , quemando á Roma para cantar 
eu d e s t r u c c i ó n á los acordes de su 
l ira , ó ver ardiendo el templo de Diana 
en Efeso por el obscuro pastor que 
quiso de ese modo, y no lo c o n s i g u i ó , 
que su nombro pasara á la historia, 
si no entre alabanzas, a c o m p a ñ a d o de 
maldiciones. 
Y al incendio brota! s u c e d i ó el m á s 
brutal ó inicuo de los asesinatos. E l 
Arzobispo de Par í s , monseñor Dar-
bois; el presidente del Sonado, M. Bon-
jHau, y el cura de la Magdalena, abate 
Dc íruerry , con otras muchas personas 
respetables y caracterizadas, fueron las 
primeras v í c t i m a s de ese salvajismo 
pol í t ico , para coya condenac ión no hay 
palabras bastante e n é r g i c a s . A ese 
acto brutal suced ió otio no menos bru-
tal y terrible. Vencida la Comuna por 
el mariscal Man Mahon, para lo cual 
su art i l ler ía tuvo que echar por tierra 
m á s de seiscientas casas, comenzaron 
las horrib'es represalias. E n el campo 
de Satorry se fusilaba á montones 
loa prisioneros, sin parar mientes en el 
n ú m e r o , en la edad, en el sexo: sin que 
precediera el juicio Eomarís imo; sin 
or.e fe diere al acto, en los primeros 
momentos, sombra alguna de legali-
dad. Parec ía necesario que á la bar-
barie so contestase con la barbarie; 
que la t i n g r e itocente derramada se 
lavase con sangre 
Apartemos, apartomos la vista de 
tiantcs horrores, 
R E P O R T E R . 
L A S O B R A S D E R O D I N 
E l Consejo Municipal ha concedido 
á R o d í n un edificio entero para ex 
poner sus obras completas durante 
l a primavera próx ima. L a labor gi-
gantesca y obscura del maestro apa-
recerá , al fio, ante el mundo, y mu-
chos artistas extranjeros, que q u i -
zas no se hubieran decidido á venir 
á P a r í s coa objeto de visitar las ba-
rracas pintorescas de la feria univer-
sal , v e n d r á n para ver la "Puerta del 
Ir fiemo,41 las "figura» baudelairia-
naa," los bustos y lasostafeuas de algu-
n* s poetas, todo lo que Rodín e s c o n d í a , 
en fio, con celosa avaricia en el fondo 
de so estodio. 
Al l í veremos de nuevo el Ba lzac de 
hace dos a ñ o s — a q u e l Balzac espan-
toso y expresivo, diferente, como es-
tatua, de todo !o que hasta entonces 
h a b í a m o s visto—aquel Balzac , casi in-
forme en su traje monás t i co , y, sin em-
bargo, impresionante, hasta el punto de 
obsesionar á Franc ia entera durante me 
lea y meses. 
L a Sociedad de «'Hombres de L e -
tras ," que lo hab ía encomendado y que 
luego lo rechazó por imperfecto, com-
prenderá ahora que tal obra, en una 
plaza públ i ca , habría sido, por lo 
menos, una nota rara entre los már-
moles sin alma y los bronces sin ex-
pres ión que pueblan los paseos y las 
encrucijadas de la capital ar t í s t i ca del 
universo. 
Pero lo que m á s l lamará la a ten-
c i ó n , sin duda ninguna, es la "Puer-
t a del Infierno," que representa trein-
t a a ñ o s de labor apasionada, de es-
fuerzos constantes, dé vigorosos en-
Bueños. 
Toda la humanidad vive y palpita 
F O L L E T I N 81 
E N F A M I L I A 
- P O B -
HECTOR MALOT, 
( O B R A PKF.M1ADA POR LA A C A D E M I A FR A !JC R9A ) 
(E*ta covoia, publicada en ediciói de lujo, y con 
fmmoroeaa '.amaas en la Bibliolecn Universal da o» Mitr. Motitaoer y Simóo, de Barceloaa, aa baila 
de vet ta en la librería de D. Luía Artiaga, Sau M i -
g w i , 3.) 
(Contimi*.) 
E n cnanto á Fabry , se asociaba d e -
masiado í n t i m a m e n t e á todo loque se 
hac ía , para no estar de acuerdo con 
aquella joven, en la cual no hab ía fi-
jado al principio sa a t enc ión ; pero que 
muy ptnnto l l e g ó á tener tanta impor-
tancia en la casa, que él ya no era m á s 
que un instramento entre sus manos. 
—SeRor F a b r y , irá usto l á Voisiel 
6 estudiar la^ cafas de obreros. 
— S e ñ o r F a b r y , irá usted á Inglate-
r r a á estudiar el Club de U n i ó n de 
obreros. 
— S e ü o r Fabry , ir4 usted á B é l g i c a 
parn estudiar los c í r c u l o s obreros. 
Y F a b r y e m p r e n d í a la marcha, es-
tudiaba lo nue se le h a b í a indicado, 
s in descuidar nada de lo que le p a r e -
ciese interesante, y al regresar des -
p u é s de largas discusiones con el ae-
Bor Vul frán, a c o r d á b a n s e los plnnos, 
ijue bajo tu d irecc ión ejecutaban el 
en eses bajorrelievef». T r e s personajes 
rematan ei ottbeeal, mostrando con sos 
í n d i c e s crispados el rótu lo lamentable: 
'• Vosotros que entraií», abandonad toda 
esperanza.14 
L a r g o , en certoio tvn fin, que el Dan-
te apaciblemente ÍTUÍ», ea cortejo en -
marnñado que forma c í rcu los y espira-
les, quo se esfuma en relieves muy 
t e n u e » á veces, y que á veces se alza 
en contornos salieates, todo lo que su-
fre apinece: ro&tros t r is tes , cuyas arru-
gas sen como arroyos de l á g r i m a s , al-
mas conceiiadas que se buscan, que 
^ encuent ran , que se enlazan con 
abrazos eternos y d iabó l i cos ; larvas y 
monstruos; figuras femeninas envuel-
tas en cabelleras de llamas, héroes y 
miserables, Paolos y Franceecas amán-
d o l e d e s p u é s de la muerte, á pesar de 
los tor tnen 'of ; cuerpos infantiles y 
cuerpos atiéri-OÍ-; todo en suma. 
L a v i d a de R o d í n ha sido una vida 
de a tormenudo . Muy joven quiso en-
trar en la Escuela de Bellas Artes y no 
lo cons igu ió . 
Los examinadores le aconsejaron 
que se consagrase á nn oficio cual-
quiera que no fuese la escultura. No 
les hizo caso. 
Solo, sin maestro?, s i g u i ó trabajando 
en los museos, ante los modelos eternos; 
y como era necesario vivir, t rabajó , 
cual un a lbañi l , en tallar piedras en las 
fachadas de las casas de seis pisos. A 
los veinticinco a ñ o s c o m e n z ó á desear 
que el públ ico conociese sus obras, y 
concurr ió á las Exposiciones anuales 
de arte nacional. 
Tres veces sus envíoi fueron recha-
zados. A l fio, c o n s i g u i ó que le admi-
tieran una obra; pero, apenas colocada 
en el patio del Palacio de la Industr ia , 
el Jurado dec id ió retirarla por ser un 
simple moulage t u r n a í u r e . E l insulto 
era terrible. Rodín pro te s tó y algunos 
esoa l tore» hábi les le apoyaron y le de-
fendieron. 
P A R A L A T O S 
U MEJOR MEDICINA SON U S I 
¡TILLAS 
BREÍCODÍAÍTOLÓ, 
PREPARADAS POR EIJ 
DR. G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por Jas noches, en-
tone?' coucüian el sueño. 
L ^ Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como sp disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Droguería í8 San M , 
Habana 112, esq. á Lamparilla.. 
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POLVOSiTALCO 
B O R A T A D O , | 
PRBPAKAD03 POS Bl> 
D R , G O N Z A L E Z . I 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de gianos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
l l ábana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los recieunacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡Cüídaáo con las MacioDes! 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE 3 .J03É 
Habana 112, esq. á Lamparilla 
I M z 
L a ú l t ima de sus humillaciones data 
de ayer, y fué la que la " S o o i e t é de 
B o m m e s d e Lettres" le impuso recha-
zando el Balzac. 
M a ü a n a comenzará , al ñ o , la era tar-
d í a de sa gloria. 
E . GÓMEZ O A E E I L L O . ^ 
ei n m m de m í o 
E l secreto de L'Aiglon, el nuevo dra-
ma de Ernesto Rostand, que eata no-
che se es trenará en P a r í s , y del cual y a 
ha dado noticia nuestro corresponsal, 
S r . G ó m e z Carri l lo , se ha descubierto 
en parte por las indiscreciones de un 
periodista, Angel Goidemar, que fué á 
visitar á Sarah en los momentos en que 
la gran trág ica d i spon ía que le fuera 
cortada su rubia cabellera. 
Goidemar l l egó á oasa de S a r a h en 
el momento que se realizaba la terrible 
operac ión , y dijo á la ilustre actriz: 
—Pero eso es un c r i m e n . . 
Sarah c o n t e s t ó : 
— E s para L M í ^ . ' o u . . ¡He visto mu-
chas pelucas, y todas son horribles? 
B l periodista se a t r e v i ó á preguntar-
le noticias de la obra, y Sarah manifes-
A I O S S A S T R E S 
L A N Ü E V A D I A N A 
A L M A C E N D E P A R O S . 
O T J B A . 7 2 . 
Tiene á la venta im grandioso surtido de 
telas para verano, inglesas y francesas. 
Extraordinario surtido de 
A L P A C A S , H O L A N D A S , 
D R I L E S , C O R D E L L A 8 
Y S E D A S de todas clases. 
A. Bazillaís y García. C r 0 l I d 2 mm 
Se acaban de recibir en los almacenes de tejidos LOS 
ESTADOS U N I D O S : las hay medio cameras y cameras; cru-
das con bordado blanco y de colores; blancas, con bordado 
blanco y con bordado de colores, desde un luis en adelante. 
También se han recibido puntos americanos dobles para 
mosquitero, de 2, 3 y 4 varas de ancho; punto bordado de mo-
tica tino y rosado. 
Cortinas de punto bordado y juegos de Guipour y raso 
compuestos de sobrecama y dos almohadones. Eu los almace-
nes de tejidos 
L O S E S T A D O S UMDOS 
SAN 11A I'A E L ¥ GALIANO 
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al laio de la peletería L k MODA. 
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A V I S O 
MüSELIJVAS i n g l e s a s y f r a n c e s a s 
T E N I E K T E - R E Y , E S Q U I N A A SAN I G N A C I O 
D R I L E S , H 0 1 A Í D A S , A L P A C A S 
Y G É N E R O S NEGROS Y AZULES TODOS SOX 
D I B U J O S N U E V O S 
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arquitecto y los sobrestante agregado"* 
á su oficios, la m á s importaote d é l a 
casa, desde hac ía poco. 
Perriae j a m á s totnab* parta ea talea 
d í scas ionep , ni pronnneiaba una pala-
bra; pero a s i s t í a á ellas y hubiera s i -
do verdadera estnpidez no compren-
der que e l ía las inspiraba y prepara-
ba, y que en sama aquello era la s i -
miente que ella h a b í * derramado en 
el espirita y el c o r a z ó n del s e ñ o r V a l -
frán y qae germinaban dando su fru-
tos. 
A s í como F. ibry loa obreros elegi 
dos por sus c o m p a ñ e r o s no deaooao-
c í a n la influencia de Perrine, y aun 
que en BUS reuniones se hubiese é s t a 
abstenido siempre de pronunciar una 
palabra ó hacer la menor s e ñ a l , s a b í a n 
a q u é l l o s pesar muy bien la iotiuenoia 
que ejercía, y era par» ellos asunto de 
confianza y orgullo el que perteneciese 
á so clase. 
— Y a sabé i s que ha trabajado con 
las canilleras. 
—¿Y ser ía lo qne es sino procediese 
de la clase obrera? 
De n i n g ú a modo hubiera sido con-
veniente hablar delante de aquellos 
hombres de silbar á Perr ine cuando 
atravesaba las calles de los pueblos, 
pues si se hobieae intentado alguna 
d e m o s t r a c i ó n hostil, h a b r í a n heoho ca-
llar al punto y violentamente á los 
ofensores. 
Aquel domingo, F a b r y , que h a b í a 
m tro hado >*iga.K>í* dittj aüües para 
praotioar una avrfri/ 'Uación de que ei 
St ñ »r Va l f ráa no h a b í a hablado á 
Perrine, pareijieado h n c a q ae desea-
ba guardarla en secreto, era espsrado 
de un momento á otro, pues desde P a -
rís hab ía expedido por la m a ñ a n a un 
telegrama con las siguientes palabras: 
"Informes complerdiimo'», documin-
tos otijiales", l l egaré m e d i o d í a . " 
E r a n las doce y media y F a b r y no 
llegaba, lo cual, cantrariaraente á lo 
acostumbrado, impacientaba al s e ñ o r 
Vul frán , que par lo regularse u n s t r a -
ha más tranquilo. 
Terminado su almuerzo m á s pronto 
que de ordinario, e n t r ó en su gabine-
te oca Perrine, y á cada momento, pa-
ra escuchar, se d i r ig ía á la ventana 
abierta que d*b i á los jard ines . 
— E s e x t r a ñ o qua F a b r y no llegue 
—dijo. 
— S i n duda v e n d r á el tren con al-
: g ú u r e t r a s e — c o n t e s t ó Perr ine . 
j Pero el s e ñ o r V u l f r á n no se confor-
! maba con esta razón y p e r m a n e c í a .» 
la ventana, de donde Perrine hubiera 
queri lo alejarle, porque en el parque 
y en los jardines se h a c í a n trabajos 
que ella deseaba que ignorase. 
Con una actividad m á s que c o m ú n 
algunos jardineros acababan de rodear 
de un enrejado las canasti l las de fl j res 
mientras que otros trasladaban las 
plantas raras esparcidas en los peque-
ños prados; las verjas de entrada es-
taban abiertas dd par ea par, y mas 
e l l á de Na zanja, el c í rcu lo de los obra-
ros estaba empavesado de banderas y 
gallardetes que la brisa del mar ha-
cia ondear de continuo coa mido per-
ceptibl*-. 
D e repente el s e ñ o r V u l f r á n tocó el 
timbre de Humada p a r a eu ayuda de 
cámara , y cuando é s t e se p r e s e n t ó , di-
jó le que no q u e r í a recibir a nadie. 
E a t a orden s o r p r e n d i ó á Perrine. 
tanto más , cuanto que el domingo era 
el d í a en que el anciano acostumbra-
ba á recibir á cuantos deseaban ha-
blarle, grandes ó p e q u e ñ o s , pues muy 
avaro durante la semana de sus pala-
bras, que hacen perder nn tiempo 
apreciaule en dinero, hablaba mucho 
por el contrario el domingo, cnando 
su tiempo así como el de los d e m á s no 
t e n í a n el mismo valor, 
i Por fin se o j ó el acelerado rodar de 
nn couhe por el camino de Picquigny. 
— ¡ Y a es tá ahí F a b r y ! — e x c l a m ó el 
señor Vul frán con voz que p a r e c í a al-
terada, ansiosa y placentera a la vez. 
E n efecto, era F a b r y , que e n t r ó v i -
vamente eu el gabinete; t a m b i é n é l 
parec ía hallarse en na estado de es-
c i t a a i ó a ex-Taordiuana, y la mirada 
que desde luego d i r ig ió á Perrine tur-
bó á é.-íta sin S í b e r p o r q u é . 
— Un d e s p e r í e c t o en la m á q u i n a es 
la causa de haberme retrasado—dijo. 
—Pero llega usted, y esto es lo 
esencial. 
— ¡ U a b r a recibido usted mi tele-
grama? 
— S í , y aunque demasiado l a c ó n i c o 
y vago, me ha dado esperanzas; pero 
yo necesito certidumbres. 
—Pues son tan completas como pu-
diera usted desear. 
— Hable usted, y pronto. 
—iPuedo hacerlo delante de la se-
ñ o r i t a ! 
— S í , con tal que sea lo que usted 
dice. 
Aquel la era la primera vez que 
F a b r y , al dar cuenta de una m i s i ó n , 
preguntaba si podía hablar delante de 
Perrine; y en el estado de sobresalto 
en que el á n i m o de la joven se hal iaba 
ya, aquella precauc ión no p o d í a me-
nos de haber m á s profunda la inquie-
tud que 'as palabras del señor V u l -
frán y de F a b r y , el aspecto agitado de 
los dos y el temblor d© sus voces ha-
b ían producido en ella. 
— S e g ú n lo hab ía previsto el agente 
á quien e n c a r g ó usted hacer las ave-
riguaciones—dijo F a b r y , hablando sin 
mirar á Perrine,—la persona cuyas 
bnellas h a b í a perdido varias veces ha-
bía ido á P a r í s ; allí, compulsando las 
partidas de de func ión , se e n c o n t r ó en 
el mes de junio del año ú l t imo una 
enn el nombre de María Doreesaoy, 
v inda de Edmundo V u l f r á n Painda-
voine. He aquí una copia de dicha 
partida. 
Y Fab/«y puso el documento entre 
tó que siente v e r d a d e r o e n t a s u í m o por 
la obra de Rostand. 
E l personaje principal de L ' A i ' j ^ ' i 
es el duque de íteicfeatadr, hijo de 
N a p o l e ó n I y d é l a emperatiiz María 
Loise . 
E s t e príncipe , nacido en medio de los 
esplendores de las Tul ler íaf , cuando 
su padre era árbitro de los destinos del 
mundo, y que recibió el pomposo t í tu-
lo de Key de Roma, os, por rus vicisi-
tudes y eos desgracias, uno de los per-
sonajes h i s tór icos m á s interesantes del 
presente siglo. 
Apenas había cumplido tres a ñ o s , 
tuvo que abandonar Franc ia para v iv ir 
en Austr ia , recogido por su abuelo m i-
terno, que le hizo educar poniendo es-
pecial cuidado en que olvidase todo lo 
qoe ten ía de Napo león . 
S u madre se c a s ó en segundas nup-
cias con el conde de Neipperg. y á é l 
le hicieron entrar en el ejérci to mftrif l 
co con el titulo de duque de Re¡<;h>-
tadt, qoe fué el que n*ó híista one fa -
l lec ió el 22 de Jul io de 18;í2, en V i f D ? , 
á la ©dad de ve int iún aunn. 
Bl duque de Reiohatadt hab ía here-
dado, en cuanto á lo físico, lo mejor de 
sus padres: el busto napo león ico , uni-
do á una esbelta y gallarda figora, y 
no podían faltar en su historia las in-
trigas amorosas. Sn p r e s e n t a c i ó n en 
un baile fumoso de Lord Oowley, em-
bajador de Inglaterra en Viena , produ-
jo una gran eensac ión entre ¡as damas 
de la sociedad ar ís tocrát ic» , y llovieron 
sobro 61 las citas y los bilUtes amoro-
sos, naciendo intrigas que animaron la 
cort i vida del joven pr ínc ipe . 
Los sooesos novelescos que acompa-
ñan á la vida del desgraciado pr ínc ipe 
han podido inspirar á Rostand p á g i n a s 
muy interesantes. 
L'Aigl&n, el duqoo de Reichstadt, 
siente resonar la voz de su padre ani-
m á n d o l e para grandes empresas, y la 
de su madre que pretende hacerle com-
prender la vanidad de las cosas huma-
nao, 
L'Aiglon quiere elevarse; pero nn 
instinto secreto, poderoso é irresistible, 
le impide conquistar las altas cimas 
con que sneua su i m a g í n a e i ó o . 
E s el Haralet. enamorado de todas 
las Ofelias, lleno de e n s u e ñ o s y de ideas 
generosas, que pretende ¡ucbar y que, 
sin darse cuenta de ello, cae en la pos-
tración y el abatimiento. 
Sarah ha manifestado qne sa papel 
es hermos í s imo , y que la obra de Ros-
tand tiene grandes efectos, completa-
mpnte nnevos en el teatro. 
D e s p u é s de su c o n v e r s a c i ó n con Sa-
rah, Goidemar estuvo hablando con el 
ancor de L'Aiglon. 
Rostand le oijo qne la obra se rlesa-
rroUa en Aus tr ia en los a ñ o s 183Ü á 
1832. 
E i primer acto ocurre en B a d é n , es-
tac ión balnearia situada cerca de Vie-
na, y en la cual se encuentran María 
L u i s a y su hijí; el segando en Schoem-
brnno, en el sa lón particular del prín-
cipf; el tercero en el palacio del empe-
rador de Anstr ia Francisco I I ; el cuar-
to en el parque de Schoembrunu. 
P a r a este acto se ha pintado nna 
decorac ión magnífioa. E l paseo e s t á 
iluminado, y por él circulan, vestidas 
de máscaras , las damas m á s nerraosas 
de la corte, invitadas por Mettenich. 
E l cuarto acto de desarrolla en W a -
gram, y e! quinto en la alcoba del p a -
lacio de Schoerabruno, donde mnere 
L* AigIon. 
Rostand ha dicho que se le ocurr ió 
escribir esa obra cuando era muy jo-
ven y se hallaba en Marsella. 
E n la habi tac ión que ocupaba ei au-
tor de Cyrnno h&bí» un retrato de Na-
poleón, pintado por Lawrencp, y en el 
f nal el dnqne de Reichstad representa-
ba doce ó (atorce :iño?. 
L a somisa melancól ica del pr ínc ipe , 
y sus ojnp. qne revelaban afecciones 
tan distintas, influyeron poderosamen-
te en el alma del poeta. 
E l autor de L7 Aiglon ha estado en 
Badén , donde ha tenido varias con-
versaciones con el hijo del n é d i c o que 
as i s t ió al duque de Reichstadt; ha vi-
sitado el palacio de Schoembrunn y el 
campo de b i taUa de Wagrarn, v is i ta 
qne hizo el pr ínc ipe un a ñ o aotes de 
sn muerte. 
Li* obra será r oesta en escena con 
nn Injo extraordinario y con absoluta 
proph dad en todos los pormenores. 
PARA VER 
T i r a s b o r d a d a s , e u c a j e s , y e c t r a -
de s e ? , v i s i t e n l a g r a n s e d e r í a 
B i Z A R IMiLES 
P r e c i o s a l a l c a n c e de tedos , y 
m á s barato q u e e n p a r t a a l g n c a 
P o l v o s de A n t e a á 3 9 c i c a j a . 
E s e n c i a s de los m e j o r e s í a b r i c a n 
tes á 5 0 cts. 
P o l v o s de J a v a á 2 8 cts , c o j a . 
H i l o 5 0 0 y a r d a s á 5 cts . 
H i l o 5 O 0 y a r d a s c a d e n a á 7 c t » . 
7 2 , Galiano, 7 2 
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las manos temblorosas del señor V u l -
frán. 
—¿Quiere usted que la lea? —pre-
g a n t ó . 
— ¿ H a comprobado usted los nom-
bresl * ~—- -
—Seguramente. 
—Pues entonces, no la lea; y a la 
veremos d e s p u é e : c o n t i n ú e usted. 
— A t e n d i é n d o m e a este doconcento— 
pros igu ió Fabry ,—he querido interro-
gar al d u e ñ o de la cana donde esa se-
ñera murió , llamado Grano de Sa i ; y 
t a m b i é n he visto á los qne asistieron 
á l a muerte de la infeliz totijer, que 
era nna cantante cal lejen», á quien 
llamaban la Marqueea, y on zapatero 
de viejo, conocido con el nombre de 
tío C a r p a . L a pobre s e ñ o r a s a e n m b i ó 
por efecto de la fatiga, la debilidad y 
la miseria; he ido á ver al m é d i c o que 
la a s i s t i ó , el doctor (Jendrier, que vive 
en Charonne, en la calle de Riblctt , y 
me dijo que hab ía querido enviarla a l 
hospital, pero que so n e g ó rotonda-
mente á separarse de s a hija. Por úl-
timo, para completar mi indagatoria, 
me han enviado 4 la calle de Ü h a t e a u -
des lieutiers, a casa de ana trapera 
llamada la Roaquer íe , a qoieo no en-
contré hasta ayer, en ei momento eu 
qne vo lv ía del campo. 
F a b r y hizo un» pausa, y por prime-
ra vez, volviór.dope á Perrine, sa ludé» 
la rts^etucsoii > i i i c i éndo le : 
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NOTAS D E S O C I E D A D 
B O D A S D I S T I N G U I D A S . 
Í Maiía Adam 7 Arturo Aróstegui. 
M a r i * Adatn, ideal s eñor i ta , maga 
adorable del piauo, á la qae admira 
noeetra sociedad tanto por »Q arte co-
mo por ea delioadezn, es desde el sá-
bado la esposa del couocido y muy es-
timable caballero ür . Arturo Aroste-
coi del Cat>tillo. 
E s a nocb"—noche sin sombras para 
el alma de María y A r t a r o — f f e c t u á -
bape en el templo de Monserrate la 
dolce solemnidad qae ata pafa siem-
pre con lazos de rosa la existencia de 
los dos s impát icos , dichosos y enamo-
rados t éres . 
K i d i a n t e de belleza l l egó ante el al-
tar la linda desposada. 
Me detuve á contemplarla. 
Ksfaba encantadora. E l gnsto del 
traje, la elegancia del peinado, la poe-
s ía del velo y el simbolismo de los aza-
hares, todo contr ibu ía á rea'zar los do-
Des naturales de la gentil María. 
A l mirarla, en nn instante en que el 
sacerdote le d ir ig ía a ñ a d e las pregan-
tas del ritual, noté qae ana sonrisa 
b a ñ a b a dulcemente su semblante. 
Sonrisa fugaz, t ímida y expresiva 
qae parecía proyectar en el rostro la 
zlóbil claridad de un prelul io de auro-
ra. 
Sonrisa de nn alma qne siente llegar 
la realidad do un s u e ñ o largamente 
acariciado. 
Uovia encantadora, lo repito. 
Y encantadoras, como ella, sus an 
gelicales damitas de honor, Oheita 
Aure l ia A r ó s t e g a i y Mendoza, precio 
sas bijas del ¡ lus trado y bien querido 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i , hermano del 
novio, quien con su señora madre, 
respetable y digna dama S r a . D 
tilde Oastillo de A r ó s t e g u i , fueron pa 
drinos de la boda. 
Testigoe: D, Pedro Morales Santa 
Oruz y D. Angel B' tancourt . 
Uoncurrencia numerosa y brillante 
A1 azar recuerdo, entre las s e ñ o r a s 
á Aurel ia Oastillo de G o n z á l e z , Men 
d< za de A i ó a t e g u i , Abren de Goicoe 
cbe>», Broch de L a s a , Lo la T i ó , Millan 
de Font», P e q u e ñ o de Pedroso, Men 
doza de B U i s t a , Porro de Mora, Per 
domo de Morales, F e r n á n d e z Somera 
ue Obao, Morales de Montalvo, la T . 
rro de Mendoza, Mart ínez de B- tan-
cnurt, López Muñoz de L iteras, M e c -
d( za de Arellano, A d a m de B jtaucourt 
y Freyre de Mendoza. 
Entre las señ )ritap: Angeles A d a m 
—graciosa y celebrada hermana de 
M*rí;í,—Ulem^noia y Piedad de A r 
mas, María X - n é s , Bolita Montalvo, 
María Carri l lo , María L u i s a Broch, 
María Zorri l la , Leonor Molina, A m p a 
ro, Lui sa Victoria y Marina Manrara 
María L u i s a F r e y r e y Mimna B a t a n -
ee nrr. 
Q liera el cielo derramar todo góne-
re üe venturas en ese bogar que es boy 
rieaeñ^) nido de la juventud, el amor y 
la felicidad. 
• • 
Otra beds: 
Se ce lebrará esta noche en la igleaia 
del Orieto. 
— ¿Los novios? 
L a s eñor i ta María Angnlo y Men-
diola y el Sr . Mario ü a n i l i o y A l d a -
ma. 
l l ora : las nueve. 
T a m b i é n t endrá efecto esta noche 
en Monserrate, á las ocho y media, el 
enlace de la s eñor i ta A u r o r a María 
A l b a y el Sr . J o e ó P e r p i ñ á n . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
la 
Ma 
NOTAS T E A T R A L E S . 
. A L B I S T J 
L o l a L ó p e z . 
ÍTermopo, deslumbrador, desasado 
aspecto ofrecía el teatro de Albifcu en 
la noche del s á b a d o . E f e c t u á b a s e el 
beneficio de Lo la López , la graciosa 
tiple sevillana que cuenta por triunfos 
las noches de su apar ic ióo en aquella 
escena, y lo m á s escogido de esta fo-
ciedad, entre la que cnenta tantas 
amigas y tan grandes s i m p a t í a s , quiso 
rendirle el homenaje de su aprecio y 
dit t inc ión, acudiendo á esa fiesta artís-
tica y l l e v á n d o l e numerosos y ricos re-
galos, como ( x u r e s i ó n sincera del apre-
cio qne le meiece la que con su gracia 
y talento deleita y regocija los corazo-
nes. Chico era el teatro para contener 
el públ i co que a c u d i ó á admirar y 
aplaudir á Lola López de Azcue. L a s 
filas de butacas del primero y segundo 
pico tuvieron que convertirse en doble 
hilera de palcoe; el del Gobernador 
General , cedido á la beneficiada esa 
no< be, fué convertido en doF; y no obs-
tante esto, muchas damas elegantes y 
distinguidas de esta sociedad tuvieron 
qne acndir á las lunetas, por no ser 
en finientes los palcos para cuantos los 
solicitaron; entre ellas, la interesante 
esposa del Secretario de Obras Públi-
cas, general lÁius Kivera , que ded icó 
á la beneficiada un a n í s t i c o y valioeo 
abanico de nácar. 
G r a t a memoria c o n s e r v a r á Lola Ló-
pez de esa noche de t r i a n í o s tan gran-
des como merecidos. Los aplausos se 
s u c e d í - n , las ovaciones no ten ían in-
terrupción. E l públ i co de la Habana 
hace más qae admirar á la graciosa 
tiple sevillaue: ¡a quiere, la quiere con 
esos entusiasmos de las colectividades, 
que se traducen, al explotar, en las 
m á s calorosas demostraciones de sim-
p a t í a y afecto. Y es que aquí se ha re-
velado la artista en toda la esplendi-
dez de so gracia i n g é n i t a , de su talen-
to natural, de sus hermosas facultades, 
y que eo cada obra ba sabido elevarse 
á mayor altura. 
No nos ocupemos hoy de las obras 
reptesentadaf: coaloniera que hnbie-
sen sido las escogidas para esa noche 
habr ían obtenido igual éx i f» . E n la 
función del s á b a d o lo principal, lo 
atrayente, era la beneficiada. Todos y 
cada ano quer ían decir, en la explo-
s ión de so bgitimo entusiasme:—Yo 
admiro á la López; yo aplaudo á la Ló-
pez; yo gozo con los triunfos de la Ló-
pez, como si fueran míos propioc 
Y en ese pugilato de entusiasmos no 
eran las damas las que se quedaban 
atrás . Con sus abanicos, con sos deli-
cadas manos, con los finísimos paBoe-
l ie que agit .ban le demostraban esa 
sa t i s facc ión con qne se asociaban á 
sus triunfos, con que los p r e s i d í a n con 
orgnllu. 
E l número de los regalos que se hi-
cieron á la artista, con ex d o s i ó n de las 
flores que llovieron sobre la escena, 
fué extraordinario. 
H e aquí una lista de muchos, no de 
todos:. 
Señor Garrido: 2 preciosos floreros 
de platino, con i o c r a » t a c i o n e s . 
Señor i ta María L u i s a Koldán: un 
hermoso abanico de marfil. 
Señora doña Aurora Jons de Riua 
Rivera: nn e s p ' é u d i d o abanico de ná-
car. 
D . Leandro Goicocbea; nn elegante 
abanico con incrustaciones de rro. 
Señor i ta d o ñ a Carmelinsj B^aojar-
din: un e s p l é n d i d o chai de manila. 
Ldo, señor Cabal lerr: un precioso 
abanico de carey. 
D . Venancio Aldama: dos elegantes 
mantillas de encaje, una blanca y otra 
negra. 
1>. Manuel Canti l lana: dos precio-
sas faldas de encajes. 
Señora viuda de G o n z á l e z : an par 
de magní f i cas dora.ilonss de brillantes. 
S e ñ o r a doña L u i s a Pérez : un corte 
de vestido de muselina bordada. 
S e ñ o r a doña Carmen Daatto: una 
caja de p a ñ u e l o s de seda. 
E l pintor señor V^zqu^z Falencia: 
una hermosa acuarela "Recuerdo de 
Sevil la ." 
Sr. y señora de ViUarrea ' : ana c a -
dena de oro y perlas y nn dedal de 
oro. 
D o ñ a Josefa Nav i s : una elegante 
pulsera de oro y perlas. 
D . Rcger Alba: un ar t í s t i co guitarro 
pintado al oleo. 
D . Leandro Bravo: noa l ira de íl )-
res naturales. 
D, J o s é B. Tr iay : una e s p l é n d i d a 
ed ic ión de la Historia de SeviU*, por 
Madrazo. 
D. Pedro M. C h a c ó n : una cesta de 
fl res. 
D . Arturo Grande: nn cuadro al 
oleo, representando un clavel. 
KI cantinero del café ' E l Casino:'* 
una cesta de fl )re8 y dos palomas 
blancas. 
D . Angel R iaño: ona elegante caja 
neceser. 
D . Jesi'n Chicoy: ana preciosa lira 
de flores naturales. 
E l D - . Garc ía Mon: an gran rami 
Hete de fl )re8 natornles. 
S ñ «rita d o ñ a Carol ina Campini: 
un esp ÓLidido ramillete de flores na-
turales. 
D o ñ a Fernanda Huidobro de Malpi 
ca: una preciosa azucarera de plata 3 
12 cucharillas. 
D. Leonardo Bravo: ana preciosa 
sombrilla. 
Señora d e R u í z : nna pulsera con bri-
Hantea, rubíes y zafiros, y otros varios 
objetos de v^lor. 
Y no fueron é s o s los ú n i c o s obsequios 
hechos á Lola López . Aparte de los 
que han debido quedarse eo el tintero, 
al hacer la lista, hav otro que no debe 
quedar en olvido. Los hamildes, los 
pobres tramoyistas y as ia ieneias de A l -
bisa, qae admiran á la L ó p e z como el 
que más, por sus n e b í e s sentimientos 
no menos que por sn gracia y su inte-
ligenci' , sorprendieron á la beneficia-
da al llegar á sn c a m a r í n , convirtien-
do é s t e en h e r m o s í s i m a glorieta de 
Aires, adornada con farolillos á la ve-
neciana, y rodeando el espejo hermoso 
de una art í s t i ca bandera e s p a ñ o l a , col-
gando las paredes con abanicos y pan-
leretas, para que fnese aquella noc^e 
pquel coarto nn palacio en miniatura 
en que el A r t e , la Naturaleza y el 
Amor Patrio se nnian para rendirle 
homenaje a c a b a d í s i m o 
D e m o s t r a c i ó n m e r e c i d í s i m a y lison-
jera, que no pudo menos de conmover 
el n o b l e o o r a z ó o de la s i m p á t i c a y bella 
artista. 
•RRPORTER. 
CRONICA DE POLICIA 
HOMICIDIO 
Como á las ocho de la noche de ay^r en-
contrándose en el café conocido por E ' , Cu-
chillo caUe del Prado, esquina á Consulado 
un cabo y dos soldados del regimiento de 
artillería del ejército da ocupación, el pri-
mero trató de quitarle el revólver á uno de 
los últimos que estabi ebrio, y al estar 
forcegeando se le disparó el arma, hirién-
dolo gravemente. 
Seguidamente se presentó allí el teniente 
de policía don Rdmm Goerra coo el sar-
gento Torrecilla, haciéndose cargo del he-
rido este ñltimo para conducirlo á la casa 
de socorro respeetiva, mientras el primero 
procedía á hacerla correspondiente indaga-
ción de loa hechos. 
El herido que podo declarar mr tnb3r 
fallecido antes de ¡legar á la cisa de soc>-
rro, resu'tó nombrarse NHncb^e' K^iviney 
cuyo cadáver presentaba, según certificado 
módico, una herida de arma de fu3go eo la 
parte izquierda del pecho. 
L a policía logró detener al cnbo de arti-
llería y al otro soldado que les acomñaua-
ba, los que fueron presentados al señor juez 
de guardia quo eo constituyó eu la casa da 
socorro. 
El vigilante .Santia<;o Rrito ocupó un re-
vólver Colt número 63,191, el (,ue se en-, 
contraba con cinco oÁmaraa caréa las y 
una descargada. También se ocupó el re-
ólver que portaba el autor del hecho. 
Para la declaración de lo sucedido fueron 
presentados en el juzgado de guardia el 
dueño y dependiente del café. 
E l cadáver de Kearaney fué remitido al 
necrocomio, ocupando el ju.'z el uniforme 
que vestía. 
AGRSSION A UN VIGILANTE 
Los vigilantes números 503, 574 , 8GG, y 
el guardia rural número 24 condujeron á 
la sexta estación de policía, al negro n. rto 
americano Charles Jaioge, vecino de Carlos 
I I I , al cual decu vieron al venir a toda ca -
rrera con uno de los carros de transportes 
del ejército americano, por la calle do la 
Maloja, le mandó el vigilante número 574, 
que moderase la marcha, y eo vez da obe-
decer le hechó encima los mulos, y le pegó 
con la fusta causándole una coutuaiou ea 
la cabeza. 
El vigilante á su vez contestó la agresión 
dándole un golpe con el bastón que le cau-
só una herida en la c^ra. 
El negro Jaingo fué remitido al vivac á 
disposición de la corte de policía. 
OTRA AGRESION 
Al estar los alemanes Augusto Brarreth 
Weakear Valter y Petrio Mateo, escanda-
lizando en la calle de la Habana esquina á 
Obrapia, fué á requerirlo el vigilante n ú -
mero 190 y en vez de obedecer el nombra-
do Mateo le agredió, dándole un golpe en 
el pecho, por lo que el policía á eu vez le 
pegó en la cabeza con el bastón, hiriéndole 
levemonte en la cabeza. 
Los individuos en cuestión fueron dete-
nidos y puestos á disposición del juzgado de 
guardia. 
DETENIDO 
E l sargento Villegas y el vigilante Ma-
nuel Silvestre, de la policía del Puerto, de-
tuvieron ayer á bordo del vapor noruego 
Volund, p r orden del Juez de Kegla, al 
maquinis a A. C. Evensen, porque al estar 
atracado dicho buque á los almacenes de 
Kegla, causó quemaduras graves á cuatio 
individuos, al estar desabogando la má-
quina. 
PRINCIPIO DE INCENDIO, 
E l vigilante 790 Francisco Mendoza, par-
ticipó al capitán de la 6? Estación que ano 
che, á las once y med.-a, había contribuido 
á la extinción de un principio do incendio, 
en una habitación de la caea n? 71 de la ca-
lle de Tenerife, por haberse prendido fuego 
á unas treinta piezas de ropas que estaban 
colgadas eo una percln, propiedad de la 
inqu lina principal de la casa D*? Cecilia 
Estévez. 
E N LA ESTACION DE V I L L A N U Z V A 
E l teniente de la reserva de la 3? Esta-
ción de policía, Sr. Pritnelles, dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción de Guadalupe, ha-
ber sido trasladado á la casa de salud G ir-
cini, el blano Francisco Verdual Pego, quo 
fué as'stido en la casa de Socorro de la pri-
mera demarcación, de varias heridas y con-
tusiones de pronóstico grave, en la mano 
derecha, las cuales sufrió casualmente el 
sábado ú timo en el patio de la Ksta'nón de 
Vi laoneva en los momentos de enganchar 
dos carros. 
UN MENOR LESIONADO' 
Al cae eo en su doraicilin, el menor Fran-
cisco Peña, vecino da Progreso '¿ó, se causó 
una herida de tres centímetros en ol lado 
derech ) do la cabeza. Dichi lesión la ca-
lifieó de leva, salvo accidente, el módico qua 
le hizo la primera cura. 
ACCIDENTE C A - U A L 
Mr. Williams Higgues, vecino de Mangos 
14. en Jesús del M(«nte. fué le donado gra-
vemente por un carretón en los momeólos 
en que él tuvo la desgraciado caerse de uu 
caballo en que montaba. E l hecho fué ca-
sual. 
UN ABEI30 
A la jefatura de policía fué remitido un 
abrigo de señora, que encontró en los por-
tales del teatro de Albisu D. Carlos López, 
vecino de la calzada da Príncipe Alfonso 
número 41 y el cual entregó al teniente da 
policía señor Torriente. 
UNA TROMPADA 
Transitando por la calle ael Prado esqui • 
na á Vinudes, la nrorena Juana Mortay, 
fué llamada por el de su clase Agustín G a -
lán, y al acercarse á él y sin promediar pa 
labra alguna, le dió una trompada, que le 
causó una lesión en el ojo derecho. 
E l agresor se fugó. 
REYERTA 
En el Vivac ingresaron el sábndo último 
á disposición del Tribunal Correccional de 
Policía, los pnrdos Eugenio y Manuel Nadal 
por haber sido detenidos en la calle de la 
Salud entre Márquez González y Oiuendo, 
al estar en reyerta y promoviendo un gran 
escándalo. 
MORDIDO POR U N PERRO 
En la Casa de Socorro de la segunda de-
marcación fué asistido el menor Angel Mon-
talvo, vecino de Angeles '4, de varias he-
ridas que por mordeduras le causó un perro, 
el cual se remitió para su objervación al 
gabipete bacteriológico. 
FRACTURA DE U N BR/.SO 
Al juez municipal da Jasús María se dió 
cuenta, de que D. Manual Fajard.», veemo 
de Hevillogigedo 7(í, se cayó da una bicicle-
ta, sufriendo la fractura del brazo, siendo 
su estado de pronó-tico grave. 
UN HERIDO 
John Brown, natural de los Estados Uni-
dos y vecino de la calle del Príncipe esqui-
na á Marina, fué asistido en la casa de so 
corro de la segunda demarcación, de una 
herida en la cabeza que se la causó un in 
divuo desconocido, el cual se fugó, 
ACCIDENTE DSSGRACIADO 
A las cinco de la tarde de ayer, al tran 
sitar por la calle de Neptuno esquina á Be-
lascoain don JLosó Cuesta Ruiz, hubo de 
caerse del caballo que montaba, sufriendo 
a fractura completa de la tibia y peroné de 
la pierna derecha. Al lesionado lo asistió el 
doctor Córdovn, y fué remitido á la casa de 
salud " L a Purísima Concepción" para aten-
derse á su asistencia médica. 
SERVICIOS DE LA POLICIA SECRETA 
ün sargento y dos policías detuvieron al 
blanco,Benigno Alfonso Zamora, por estar 
tildado como uno de los principales factores 
do la sociedad de lailrones "Los Inocentes" 
al cual se le acusa de haber realizado va-
ios robos en distintos establecim entos do 
la ciudad. 
Fué detenido v puesto á disposición del 
juzgado de guardia, el americano Mr. Oh 
"platt, \ecinodo los Quemados do Marianao 
por acurarlo la meretriz Carmen Rodrí-
guez, domiciliada en Egido 74, del hurto 
de un reloj. 
También fi ó detenido el b'anco Antonio 
Heredia por acusarlo el de su clase Cirilo 
Martínez, vecino de Cruz del Padre esquina 
á Santa Rosa, del hurto de tres pesos plata 
española. 
A José Rodríguez Rueda, vecino de Me-
dina, entre B. y S., le robaron un reloj de 
plata que había dejado sobre unas made-
ras mientras jugaba á la pelota en terrenos 
del barrio del Vedado. Se supone que el 
ladrón lo sea ua pardo cuyo domicilio se 
ignora. 
Dorante la madrugada del sábado lo ro 
barón en su habitación á D. Manuel Díaz, 
calzada de Belascoaín núm. 127, varias 
prendas de ropa, un reloj, un cuchillo de 
resorte, un cortaplumas, una cartera y cua-
tro pesos plata. Dice la policía que Dia,z 
no tiene sospecha en ninguno de los inqni 
linos de la casa ni tampoco puede precisar 
quién ó quienes sean los ladrones-
Valentín Sánchez, vecino de Dragonea, 
e-q ina á Bornaza, acusa á la parda Josefa 
Valdés, do haberle hurtado tres pesos pía 
ta do uno de los bolsillos del chaleco en 
circunstarcias de encontrarse am1"os en la 
posada E l Jardín. L a Valdés niega la acu-
sación. 
A la policía PG querelló D. Jorge Gallego, 
agente de colocaciones y vecino de Aguiar 
84, que habiéndole entregado para eu co 
bro el día 2'.), á su dependiente Ramón Cor 
tazar varios recibos para su cobro, aun no 
le ha dado cuenta de su gestión, por lo cual 
se considera estafado. E l acusado no ba 
sido habido. 
En el cafó L a Diana fué sorprendido don 
Servando Acevedo López, vecino de la ca-
lle do San Miguel número 3, en los momen-
tos que trataba de robarle un reloj á don 
Enrique Cuesta, E l detenido quedó á di£-
posicióu del juzgado de guardia. 
Un sargento de la 5a Estación de policía, 
detuvo al pardo Juan Ajou en la calle de 
Gervasio esquina á Zanja, después de ha-
ber corrido tras él varias cuadras, por acu-
sarlo el dueño de la dulcería " L a Proveedo-
Central" de haberle robado el dinero 
Por haber tratado do estafar á don An-
selmo Rodríguez, vecino de la calzada de 
Galiano número 124, por med o de una car-
ta á nombre de don Pedro Piñán de Ville-
gas, fué detenido el blanco Beuito Garabal 
del Key, y fuesto á dispos icón do la auto-
ridad correspondiente. 
Fué detenido al blanco Ramón Massip 
y Moreno (á) Jo«' , por estar tildado de 
vago y timador. Dicho individuo ingresó en 
el Vivac á disposición del Tribuual Correc-
cional do Policía. 
Al transitar el sábado dos policías por el 
Campo de Marte, se les hizo sospechoso un 
individuo blanco que iba proponiendo en 
venta unos zapatos rte señora, por cuyo 
m 1 i^o procedieron á su detención, logran-
uo inquirir que dichos zapatos hablan sido 
robados en la calle de L - i z por otro indivi-
duo qua so los d ió para su venta. 
El dependiente de la bodega calle de A -
margura número 65, Manuel Itrlesias Me-
L é a d e z , fué d i teniüo por acusarlo D. Fran-
cisco Santibañez, de haber comprado un 
reloj con las iniciales de brilantes, el cual 
parece le vendió un iudividno conocido por 
" E l Gocho" que en unión de otro se lo robó 
en el punto conocido por Cuatro Caminos, 
ün policía ocupó una león ina con su di-
je que reconoció Santibañez como la misma 
que vendía ' El Gocho" á Iglesias, un a l f i -
ler de corbata con un brillante y otro for-
mando un puñal en su vaina, dos abanicos 
y un aro de sortija. 
El detenido y las prendas ocupadas se 
remitieron al juzgado de guardia. 
Se d á cuenta al juzgado de Belén que ha-
llándose anoche don Manuel Cuevas Fer-
nández, vecino de Lamparilla número 04, 
conversando con l a d u t ñ a de una casa ele 
prostitución de la calle de San Isidro, se le 
acarearon varios jóvenes, los cuales lo em-
pujaron y al marcharse aquellos notó que 
le habían robado un reloj Ue plata con leo-
poldioa de oro. 
Fué reducido á prisión Rafael García 
Díaz que se encontraba reclamado por el 
juzgado de Belén, en causa por hurto. 
ROBOS, HURTOS Y ESTAPAS 
A don Ramón Camero Rosas, le violenta-
ron la puerta principal de eu habitación 
calle del Morro número SO, robándole va-
rias prendas do ropa, de cama y de vestir. 
Por robo de unas tijeras y una cartera 
con documentos á don Joaquín Fernández, 
fué detenido por la policía del segundo dis-
trito el menor J . García y puesto á disposi-
ción del juzgado do la Catedral, 
del cajón, 
día. 
perteneciente á la venta del 
En la residencia de don Manuel Herrera, 
calle de San Miguel número 13J B, se co-
metió un robo de prendas por valor de 
cuatro mil pesos. Los ladrones aparecen ser 
un negro y un pardo, los cuales no han sido 
habidos. 
A la voz de aloja fué detenido el negro 
Luis González, por haber bendo y robado 
dos pesos al asiático Eloy José, vecino do la 
calle de la Zanja. 
El pardo Rafael Paz, vecino de Desam-
parados 80, fué detenido por el vigilante 
400, por ser acusado del hurto de un r«loj, 
al individuo de su raza Pascual Mustoleer, 
eu los m^nientos de transitar cae por la 
calla te Compostela, 
G A C E T I L L A 
v i . 
Sanas y seguras son las Pildoras del 
Dr, Ayer. 
Sanas porque están exentas de sus-» 
tancias minerales. 
Seguras poroue obran ayudando á la 
vez á la naturaleza. 9 
E l estreñimiento causa bilfosídad, 
jaqueca, mal gusto en la boca, dolores 
agudos en la cabeza, debilidad ner-
viosa, inapetencia, debilidad do memo^ 
ria y \\n sinnúmero de dolencias. 
Ninguna enfermedad puede curarse 
si existo el estreñimiento. Para la sa-
lud es condición indispensable activi-
dad funcional del hígado é intestinos. 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
causrvn un aumento del flujo bilioso y 
mayor actividad del vieiítre. ,, 
Dosis laxantes tomadas todss las 
noches producen una deposición suave 
y fácil al día siguiente. Estas pildoras 
son una cura positiva para la constipa-
ción y entorpecimiento del hígado. 
L a constipación y biliosidad son 
causa directa de la mala sangre, y para 
limpiarla de impurezas no hay remedio 
cue iguale á la -(. ,1 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
Elimina las impurezas y enriquece 
y enrojece la sangre. Da al paciento 
fuerzas, ánimo y ambición. v 
Prenaraías por el •' 
Dr. J . C. Ayer y Cía.. Lowell, Mass.. E. U. A, ' 
L A O P S R A ITALIANA.—tfatvj/íerífl y 
Ftiy/i cci, el sabido, y Carmen, anoche, 
representan laa ú l t i m a s jornadas de Ja 
c o m p a ñ i a de ópera de Lambard i . 
LVÍ¿ dos primeras obras han servido 
para debut de Adalg isa UJSSÍ y de l i i -
cardo Petrovich. 
No diremos más . Consignar el he 
cho y t asta. 
De Carmen ya hemos hablado. Su 
reprise, anocüe , ha valido noa nueva 
victoria para la hermosa S t e f a n í a Co-
llamarini, quien, á pesar de haberse 
indispuesto, momentos antes de la fun-
c i ó o , no d e s m e r e c i ó en na l a del alto 
juicio Á que se hizo acreedora ia p r i -
mera noche. 
F u é a p l a n d i d í s i m a . 
E l tenor Francesconi en el andante 
del segundo acto y la s e ñ o r i t a Amel ia 
Sostegni eu la romanza del tercero co-
laboraron brillantemente en el é x i t o de 
la noche. 
L a cooenrrencia, superior á la de las 
tres anteriores í u n c i o n e s de la tem-
porada. 
No había una luneta desocupada. 
P a r a m a ñ a n a anuncian los carteles 
Rigoltt ío , por m*s que, s e g ú n se nos 
dice, el señor Lambard i tiene el pro-
pós i to de trans íer ir la funaión para el 
miércoles en gracia á la fiesta teatral 
qae en su honor y provecho ha orga-
nizado el popular periodista Ignacio 
Saraohaga. 
MUCHAS G R A C I A S . — E l concejal de 
nuestro Ayuntamiento, D r . Emi l iano 
N ú ñ e z , nos ba complacido, pronto y 
bien. 
E l mismo dia que a p a r e c i ó la gace-
tilla donde d e n u u c i á b a m o s las moles-
tias que ocasionaban al t r a n s e ú n t e las 
baldosas sa l t idas en la acera del "Sa-
ion Inglaterra," comprendiendo el doc-
tor N ú ñ e z la just icia de la queja y la 
necesidad de atenderla, m a n d ó á qae 
se compusieran aquellas sin pérd ida 
de tiempo. 
(Joncejalei as í como el ilustradD doc-
tor, quo no desoyen indicaciones ni ol-
vidan los deberes del cargo, son digaos 
do la represeutac ióu popular qae os 
tentan. 
A L B I S U . — L a función de esta noche 
en el popular teatro la componen las 
zarzuelas I m t inídnens y Certamen iVa-
cionrt/y el juguete c ó m i c o L a victoria 
del General. 
D e s p u é s de esta obra, qne figura en 
la tercera tanda, la peHorita E l v e r a 
presentara el baile L a te>pentina y L a 
doriz 1 ael fuego, tan aplau lidos la no-
che del sobado, en el beneficio de L o l a 
López . 
NUEVA DERROTA. — L a novena del 
Cvbon Wi'ií i ísíué nuevamente derrota-
da por l a del Criollo en el d e s a f í o efec-
tuado ayer en los terrenos de C a r -
los I I I . . 
L o s yankees puaieroo de fia parte 
cuanto pudieron en su afán de oonqnis-
tar el triunfo, pero sos deseos se es-
trellaron ante la pujanza de los cuba-
nos que tanto al campo como al bat 
jugaron profesionalmente. 
De la novena del Criollo merece es-
pecial menc ión e\ pi ícher Carlos Poyer 
que durante los nuevo innings s a c ó 
ttrük'OuUik casi todos losplayers de la 
del Cuban Oiants. 
U e sqn í el resultado del mafoh: 
Criollo: 1 0 2 3 0 0 O 0 O — G, 
O. Oiants: 0 0 1 0 0 2 1 0 0 -4. 
¡ U u r r o t for iht Criollo! 
C L U B A N T I L L A N O . — F e ' a noche ce-
lebra nn bnile de mascaras, como des 
pedida del Carn^v<il, el entusiasta 
C ' u b del Prado y Tco'iadero. 
¡Será requisito indispensable para 
poder e n í r a r V n el baile exhibir el re-
cibo de socio del mes de a b i i l . 
S I E M P R E S U F R I E N D O . — 
Se desató la tempestad, y el cielo 
Cubierto de una nube ennegrecida, 
Fué la imngdn de mi alma sin consuelo, 
De mi alma dolori la. 
Pasó la tempestad, vino la«calma; 
Volvió al cielo la luz y la alegría 
¡A)! sólo mi pobre alma, 
Después de su dolor, quedó sombría! 
Jos'fa Mutilo. 
L A R A . — T r e s obras que son i-iempre 
del agrado de los* etjpHctadores llenan 
el programa de esta nochn: Opera í ' o -
pvlar, E l Ferrocarri l Central y Unabo 
da y dos recelos. 
lotermt-dios par el cuerpo coreogra-
o. 
M a ñ a n a , estreno de ona obra de ac-
tualidad: E l once de A b r i l 6 ¡ A. inscri-
birse, c bal tros! 
T E A T R O C U B A — S e g ú n nos comuni-
ca la empresa de este teatro, á partir 
del d ía de hoy, e m p e z a r á n las funcio-
nes á las ocho y cuarto. S é p a n l o as í 
sus numerosos favorecedores. 
L a s funciones efectuadas el s á b a d o 
y domingo, pe vipron muy conearridas, 
alcanzando nn é x i t o m^s la s i m p á t i c a 
Laura López (*) L a (ioico. 
E l programa de esta noche es var ia 
d íc imo. 
E l jueves reapar i c ión en este teatro 
de la b i l l í e i r n i E l v e r a . 
Una MioMca ahora de la Empresa: 
las personas que se crean con dereobo 
á la entrada gratis, pueden pasar á re-
coger sos billetes a C o u t a d a r í a , de on-
ce á tres, requisito sin el cual no ae le 
permit irá la entrada a L a lie. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nna casa de h u é s p e d e s : 
— ¡Hombre , es usted el primero que 
me paga eete mes! 
— ¿ S i t ¡ P u e s no pago e> que viene! 
Y a s^ba usted que el que da primero, 
da dos veces. 
UNA P E C S 'NA con tendencias á vol-
verse t í s i ca se debilita primero, d e s p n é s 
viene la d e m a c r a c i ó n del semblante, 
seguida de pérd ida de carne y de peso. 
L a " E m u l s i ó n de S ¡ott'* contrarresta 
aquellas funestas tendencias, 
D ) n l U m ó o Sutolougo, doctor en 
Medicina y C i r n g í a . 
Oertifina: Que hace diez a ñ o s osa en 
su clientela la " E m u l s i ó n de Seott" de 
aceite de h í g a d o de bacalao coo hipo-
fosfitos de cal y de sosa, en todos los 
casos de raquitismo, tuberlosis y escró-
fulas, habiendo obtenido de dicho me-
dicamento resultados sorprendentes. 
Y para que conste donde convenga 
expide 1» presente en S*n Antonio de 
Rio Blanco del Norte, C d b i , á 8 de j u -
nio de 1S94. 
D r . R a m ó n SoUlongo. 
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~ L . a e s t a t u a . 
En medio del jardín yérguese altiva, 
en riquísimo mármol cincelada, 
la figura de nn Dios de ojos serenos, 
cabeza varonil y formas chísic -a. 
En el invierno la punzante nieve 
y el viento acotan la soberbia estatua; 
pero ésta, en su actitud noble y severa, 
sigue en ol pedestal, augusta, iranávida. 
En primavera ol áureo sol le ofrece 
un manto de brocado; las arpadas 
aves con sus endechas la saludan; 
los árboles le tejen con sus ramas 
verde dosel; el cristalino estanque 
la refleja en sus ondas azuladas, 
y los astros colocan en su frente 
una diadema de bruñida plata. 
Mas la estatua impasible está en su puesto 
sin cambiar la actitud ni la mirada. 
¡Así el trenio inmortal, dios de la tierra, 
siempre blanco de envidias y alabanzas, 
impávido, sereno y arrogante, 
sobre las muchedumbres se levanta! 
^Manuel Reina. 
E l p e s o d e l c e r e b r o . 
E l doctor Agostini ha hecho una serin da 
investigaciones respecto al peso específico 
de la suoatancia yris y la blanca de varias 
parres del encéfalo en el hombre sano y pn 
el enfermo, asi como en algunos mamífa-
roa. 
L a masa encf fálica del demento, sobre 
todo si la locura es de carácter alcohólico 6 
epiléptico, es más pesada que la de la per-
sona que se halla en estado normal. 
Comparando á los dos hemisferios cere-
brales, resolu que el izquierdo es ligera-
mente más pesado que el derecho. 
Esta oiferencia, que apenas ee nota en 
el recién nacido, puedo considerarse, segiin 
afirma el referido doctor en el British Me-
dical J(.urnal, como un signo do superiori-
dad intelectual y de más perfecto desarro-
llo; por cuya razón no se encuentra en loa 
animales. 
C h a f a d a . 
E l Tibet es mi primera y segunda, 
habítame de Africa mi te cera y cuarta. 
En mi todo uua nación hall- t á ^ . 
Un cazador. 
J o r o y I I freo c t a p r l n i l d o , 
( P o r B . N . ü , ) 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: I n s t a n t á n e a s — A las noevey diez: 
Certamen Nacional ,—A las diez y diez: 
l a Victoria dtl General. 
L A R A , — A las 8: Opera Popular.—A 
las 9: E l Ferrocarr i l Otntral.—A las 
10; Una boda y dos recetas.—Baile al 
final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F o n c i ó n diaria .— A las ocho y cuarto. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bofos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: E l cierre de puerta», Ayer y . . . . 
Mañana y J)< I C( torro á la I I a baila.— 
Ba i l e al final de cada acto 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—(Salón de 
Caricatura, Gal iano 116,)—Vistas de 
C h i n a y de las fiestas de Par ís . 
C I R C O PUBILLONES. ,—Sant iago Pn-
billones. —Moneerrate y Neptono.— 
F u n c i ó n diaria,— Matinee los domin-
gos y d í a s festivos. 
4-
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l i o t u b o . 
(Por Juan L m u . ) 
-t, 
t ' i * 
Sustituirlas cruces por letras, da modo 
de obtener horizontal y vorticalmoute lo 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Eo que remata en punta. 
3- Instrumento musical. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
C Alado, hembra. 
7 Vocal. 
J í o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
Sustituyanse las cruces por letras, para 
formaren cida linea horizontal ó vertical-
mente, lo síguieute: 
1 Consonante. 
2 Flor. 
;5 Nombre de mujer. 
4 Mineral: 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por.Juan Cualquiera.) 
. T , 
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Sustituir las cruces p')r letras, do molo 
quo lei bis horizontal y verticalinoate QÍ~ 
presen lo si-íuieote: 
1 Armadura. 
2 Agua y viento. 
3 i J e s t r n c c i ó Q en los campos. 
4 En el horno. 
I n t r i n y u l i s » 
(Por Juan Cualquiera.) 
O I . A . • 
Con estas tres vocales y cuatro conoo-
nantes formar un nombre de varón. 
nm n 
1*13 
Mente e.q. á Matadero 
1 2 . 2 
S o l u r i o u.e.H. 
Al Anagrama anterior: 
M A R C E L I N A A N C L A D A . 
A la Charada anterior: 
E S T E F A N I A . 
Al Jeroglífico anterior: 
Rl< J A X O . 
A la Cadeneta anterior: 
S I L 
I li A 
L A U R A 
K O N 
A N T O N 
O L E 
N E lí O N 
O C A 
N A D A R 
Al Cuadrado anterior: 
F L O 
L O R 
O R O 
R O S 
. R O 
: U M A N 
/ A N A 
N A L O N 
O R O 
N O E 
R 
O 
S 
A 
Han remitido soluciones: 
Del club de loa Papanatnp; K. Pricho; 
Un principiante, Jeremías; K . K. D. Nas-
laprema j [sifreoi ma leí 1111119 DI LÍ U ¡UU. 
